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S U B S C R I B E R ' S A D D R E S S T H E COWL 
I PROVIDENCE 
• COLLEGE 
Good Luck 
Harriers! 
V O L . X X X I I , N o . 6 P R O V I D E N C E C O L L E G E , P R O V I D E N C E , R . I . , N O V E M B E R 5, 1969 T E N P A G E S 
Local Committees Plan Projects 
For Moratorium March on Capital 
B y G A R R Y K I E R N A N 
A s t a u n c h c h a l l e n g e a w a i t s 
t h e c o l l e g e s o f t h e n a t i o n n e x t 
w e e k . M i d n i g h t o f N o v e m b e r 
13 m a r k s t h e c o m m e n c e m e n t 
o f a s y m b o l i c M a r c h A g a i n s t 
D e a t h , p a y i n g t r i b u t e t o t h o s e 
w h o h a v e d i e d i n V i e t n a m . 
B e g i n n i n g a t A r l i n g t o n N a -
t i o n a l C e m e t e r y , a p p r o x i m a t e l y 
f o r t y t h o u s a n d p e o p l e , e a c h r e p -
r e s e n t a t i v e o f a n A m e r i c a n w a r 
d e a d , w i l l p l a c e a c a r d b e a r i n g 
t h e n a m e o f a v i c t i m i n a co f -
f i n w h i c h w i l l s u b s e q u e n t l y b e 
d e l i v e r e d t o t h e W h i t e H o u s e . 
T h e m a r c h t o W a s h i n g t o n 
N o v e m b e r 12 " t o b r i n g a l l t h e 
t r o o p s h o m e n o w " w a s i n t r o -
d u c e d a t P r o v i d e n c e C o l l e g e i n 
a r e c e n t m e e t i n g c o n d u c t e d b y 
J o e Z e n e s k i . H e d i s c u s s e d t h e 
p a s s a g e o f b u s e s f r o m P r o v i -
d e n c e t o W a s h i n g t o n a n d t h e 
s a f e t y p r e c a u t i o n s t h a t a r e t o 
b e t a k e n . I s s u e s i n c l u d i n g i m -
m e d i a t e a n d t o t a l w i t h d r a w a l 
f r o m V i e t n a m , e n d i n g m i l i -
t a r i s m , r a c i s m a n d p o v e r t y a n d 
t h e d r a f t , s t o p p i n g s u p p o r t t o 
t h e T h i e u - K y r e g i m e a n d m a i n -
t a i n i n g a s t a t u s q u o o f s o c i a l 
n e e d s o v e r w a r w e r e a l s o c o n -
s i d e r e d . 
P r o v i d e n c e C o l l e g e , a m e m -
b e r o f t h e l o c a l V M C ( V i e t n a m 
M o r a t o r i u m C o m m i t t e e ) , h a s 
c o m b i n e d w i t h B r o w n a n d o t h e r 
a r e a s c h o o l s i n s o m e i n s t r u -
m e n t a l p r o j e c t s . L a s t T h u r s d a y 
t h e C o n g r e s s m e n o f R h o d e 
I s l a n d w e r e s t r o n g l y u r g e d b y 
t h e V M C t o p a r t i c i p a t e i n a 
p a n e l d i s c u s s i o n o n t h e w a r 
w h i c h w a s o p e n t o q u e s t i o n s o f 
p e o p l e f r o m v a r i o u s t e l e p h o n e 
c e n t e r s . 
I n s u p p o r t o f t h e S M C ( S t u -
d e n t M o b i l i z a t i o n C o m m i t t e e ) , 
P . C . f a c u l t y a n d s t u d e n t s a r e 
c o n f r o n t e d w i t h t h e o p t i o n o f 
b o y c o t t i n g c l a s s e s F r i d a y , N o -
v e m b e r 14. T h i s is n o t p r e s e n t -
l y o f f i c i a l , b u t w i l l b e m a d e 
c l e a r n e a r e r t h e M o r a t o r i u m 
d a t e . F i n a l l y , i t a p p e a r s t h a t 
t h e m a j o r o u t c o m e o f t h i s 
e n o r m o u s p r o j e c t m a y b e a p e -
t i t i o n c a l l i n g u p o n t h e g o v e r n o r 
a n d c o n g r e s s i o n a l r e p r e s e n t a -
t i v e s t o p a s s l e g i s l a t i o n c a l l i n g 
f o r i m m e d i a t e w i t h d r a w a l , r e -
a l l o c a t i o n o f w a r e x p e n d i t u r e s , 
a n d r e p e a l o f t h e " s u r t a x . 
T h e e f f ec ts o f t h i s M o r a t o r i -
u m a r e p o t e n t i a l l y f a r - r e a c h i n g . 
I t s e e m s t h a t t h e o u t c o m e m a y 
r e l y o n m a n y t h i n g s , t h e v i e w s 
o f M e s s r s . N i x o n a n d A g n e w , 
f o r e x a m p l e . 
Anniversary Lecture Series 
Features Prominent Figures 
B y Michael Moreno 
C a p t a i n T e r e n c e O ' N e i l l , 
f o r m e r P r i m e M i n i s t e r o f N o r t h -
e r n I r e l a n d , w i l l d i s c u s s : 
" N o r t h e r n I r e l a n d — C a n T h e r e 
B e P e a c e ? " as t h e f i r s t s p e a k -
e r i n t h e 5 0 t h A n n i v e r s a r y 
S p e c i a l S e r i e s o n T u e s d a y , N o -
v e m b e r 18, at 8 p . m . i n H a r k i n s 
H a l l A u d i t o r i u m . 
C a p t a i n O ' N e i l l s e r v e d as 
P r i m e M i n i s t e r o f N o r t h e r n I r e -
l a n d f o r s i x y e a r s b e f o r e r e t i r -
i n g i n A p r i l . H e e m e r g e d as t h e 
o n e p o l i t i c i a n c o n c e r n e d a n d 
a b l e to l e a d t h e n a t i o n o f 1,500,-
0 0 0 p e o p l e f r o m t h e h o r r o r o f 
C i v i l W a r i n t o a n age o f 
h a r m o n y a n d u n d e r s t a n d i n g . H i s 
e f f o r t s o n b e h a l f o f t h e C a t h o l i c 
m i n o r i t y , h o w e v e r , p u t h i m i n 
d i s f a v o r a m o n g t h e e x t r e m e 
P r o t e s t a n t f a c t i o n . 
O t h e r s p e a k e r s a n d t e n t a t i v e 
d a t e s a r e : U n i t e d S t a t e s S e n a t o r 
H u g h S c o t t ( R - P a . ) , n o w S e n a t e 
M a j o r i t y l e a d e r , D e c e m b e r 1st ; 
D i c k G r e g o r y , a u t h o r , c o m e d i a n 
a n d B l a c k l e a d e r , J a n u a r y 7; 
D u k e E l l i n g t o n i n C o n c e r t , t h e 
f a m o u s j a z z m u s i c i a n w i l l p e r -
f o r m F e b r u a r y 2 4 ; D r . W e r n e r 
v o n B r a u n , D i r e c t o r o f t h e N a -
t i o n a l A e r o n a u t i c a n d S p a c e A d -
m i n i s t r a t i o n ( N A S A ) , M a r c h 5. 
T i c k e t s a r e $1 .00 e a c h , w i t h 
t h e e x c e p t i o n o f t h e D u k e 
E l l i n g t o n c o n c e r t f o r w h i c h 
t i c k e t s a r e $2 .00 . T h e t i c k e t s f o r 
( C o n t i n u e d o n P a g e 7) 
T u r n o u t f o r p o l l s o n M o n d a y w a s d i s a p p o i n t i n g . 
—COWLioto by Frank Toner 
Congress Polls 
Reset For Thurs. 
O n l y 37% o£ t h e s t u d e n t b o d y 
p a r t i c i p a t e d i n t h e c a l e n d a r a n d 
c o e d u c a t i o n a l p o l l s c o n d u c t e d 
b y t h e S t u d e n t C o n g r e s s o n 
M o n d a y . 
T h e d i s a p p o i n t i n g t u r n o u t o f 
s t u d e n t s at t h e p o l l s h a s f o r c e d 
Homes Sees Role as Counselor 
B y S T E V E F I S C H E R 
M y a s s i g n m e n t f o r t h e p a s t 
w e e k w a s t o f e a t u r e M r . M a l -
c o l m H o l m e s as m o d e r a t o r o f 
t h e A f r o - A m e r i c a n S o c i e t y a n d 
t h e F i l m S o c i e t y . A s I p r e s e n t -
e d m y s e l f t o h i m , I n o t i c e d a 
fine b i t o f b e a r d c o m p l i m e n t i n g 
a n a l e r t , k n o w l e d g e a b l e f a c e . 
Q u i e t l y h e w a i t e d w h i l e I p o s e d 
m y first q u e s t i o n . " W h a t i s t h e 
f o r m a t a n d p u r p o s e o f t h e A f r o -
A m e r i c a n S o c i e t y ? " T o m y 
a m a z e m e n t h e r e p l i e d t h a t " I 
a m n o t , n o r h a v e I e v e r b e e n 
a s s o c i a t e d w i t h t h e A f r o - A m e r i -
c a n S o c i e t y . " H a l f o f m y s t o r y 
w a s s h o t . 
Y e t h i s i n t e r e s t s e e m e d t o b e 
a r o u s e d . H e s h i f t e d i n h i s sea t 
a n d b e g a n t o u n r a v e l a t a l e o f 
h o w a s o f t - s p o k e n t e a c h e r p u r -
s u i n g h i s o w n i n t e r e s t s w a s be-
i n g m e s h e d i n b y a w e b o f 
b e a u r a c r a c y j u s t b e c a u s e h e w a s 
b l a c k . 
H o l m e s c a m e h e r e p r i m a r i l y 
t o t e a c h . Y e t , w h e n h e w a s 
a s k e d b y t h e a d m i n i s t r a t i o n t o 
c o u n s e l b l a c k s t u d e n t s o n a one -
t o - o n e r a t i o , h e g l a d l y a c c e p t e d . 
B u t b e i n g t h e o n l y b l a c k t e a c h -
e r o n t h e P C . c a m p u s h e s o o n 
b e c a m e a l m o s t t h e r e p r e s e n t a -
t i v e f o r t h e b l a c k c o m m u n i t y at 
P . C . A p o p u l a r m y t h i s t h a t 
h e i s m o d e r a t o r o f t h e A f r o -
A m e r i c a n s o c i e t y . E v e n t h o s e 
i n t e r e s t e d i n t h e t u t o r i n g p r o j -
e c t s c a m e to h i m f o r h e l p . 
M a l c o l m H o l m e s c a m e t o t e a c h a n d r e c e i v e d s o m e a d d e d d u t i e s . 
—COWLfoto by Frank Toner 
T h i s is n o t h i s b a g . H e d i d 
no t c o m e h e r e t o fill i n a m u c h 
n e e d e d s p o t as l e a d e r o f t h e 
b l a c k c o m m u n i t y . A l o n g w i t h 
t h i s j o b c o m e s a n u n l i m i t e d 
s u p p l y o f p a p e r w o r k w h i c h 
t e n d s t o p u l l h i m a w a y f r o m 
h i s r e a l i n t e r e s t s . E v e r y m a n 
d e s i r e s h i s f r e e d o m , so w h y n o t 
g i v e t h i s m a n s o m e l i b e r a t i o n 
f r o m t h e b o n d s w h i c h t h e a d -
m i n i s t r a t i o n h a s i m p o s e d u p o n 
h i m as P . C . ' s a n s w e r to t h e 
b l a c k s ' p r o b l e m s ? 
A n i n t e r e s t i n g a s p e c t h a s ap -
p e a r e d i n H o l m e s ' case . I t 
s e e m s t h a t m a n y p e o p l e t h i n k 
( C o n t i n u e d o n P a g e 8) 
t h e C o n g r e s s to r e s c h e d u l e i t s 
s a m p l i n g o f s t u d e n t o p i n i o n o n 
c o e d u c a t i o n a n d t h e v a r i o u s 
p r o p o s a l s f o r c a l e n d a r c h a n g e 
f o r t o m o r r o w f r o m 9 a . m . t o 4 
p . m . 
M e m b e r s o f t h e S t u d e n t C o n -
g r e s s C o e d u c a t i o n C o m m i t t e e 
f o u n d M o n d a y ' s r e s u l t s p a r t i c u -
l a r l y d i s a p p o i n t i n g . R o b e r t 
W e i s e n m i l l e r , c o - c h a i r m a n o f 
t h e c o m m i t t e e , f e e l s t h a t t h e 
l a c k o f s t u d e n t c o n c e r n d e m o n -
s t r a t e d a t t h e p o l l s l e a v e s t h e 
c o e d u c a t i o n c o m m i t t e e i n a v e r y 
p r e c a r i o u s p o s i t i o n . " U n l e s s a 
m o r e s u b s t a n t i a l r e s p o n s e i s r e -
c e i v e d a t t h e p o l l s , " h e s t a t e d , 
" t h e b a r g a i n i n g p o s i t i o n of t h e 
c o m m i t t e e w i l l b e d a n g e r o u s l y 
u n d e r c u t . " 
P o l l i n g o n t h e a l u m n i a n d 
f a c u l t y r e a c t i o n s t o c o e d u c a t i o n 
w a s i n i t i a t e d l a s t m o n t h . A c -
c o r d i n g t o D r . P a u l v a n K . 
T h o m s o n , v i c e p r e s i d e n t f o r 
a c a d e m i c a f f a i r s , a r e p o r t o n t h e 
a l u m n i , f a c u l t y , a n d s t u d e n t 
p o l l s o n c o e d u c a t i o n m i l be 
s u b m i t t e d t o t h e t r u s t e e s o f t h e 
C o l l e g e i n F e b r u a r y . 
F o r t h e m a t t e r o f t h e c a l e n -
d a r c h a n g e , t h e e f f e c t s o f a n -
o t h e r d i s m a l s h o w i n g a t t h e 
p o l l s o n T h u r s d a y a r e e x p e c t e d 
to be m o r e i m m e d i a t e . T h e p o l l 
h a d o f f e r e d s t u d e n t s t h e c h o i c e 
o f r e t a i n i n g t h e p r e s e n t c a l e n -
d a r s y s t e m i n i t s e n t i r e t y o r 
o p t i n g f o r o n e of t h e r e v i s e d 
p r o g r a m s : t h e t r i m e s t e r c a l e n -
d a r , t h e f o u r - o n e - f o u r c a l e n d a r , 
o r o n e o f t h e t w o v a r i a t i o n s o n 
t h e t r a d i t i o n a l c a l e n d a r . A p o o r 
v o t e r r e s p o n s e s p r e a d o v e r e a c h 
o f t h e f i v e o p t i o n s o f f e r e d 
w o u l d i n e f f e c t s e r v e t o c a n c e l 
o u t a l l of t h e p r o p o s e d c a l e n d a r 
s y s t e m s , t h e r e s u l t b e i n g t h a t 
t h e a c a d e m i c c a l e n d a r w o u l d 
m o s t l i k e l y r e m a i n u n a l t e r e d . 
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WDOM Schedule United Fund Drive Surpasses Goal; 
P.C. Sets Pace Among Area Schools 
W e d n e s d a y , N o v e m b e r 5 
6 p . m . : S h a k e s p e a r e S e r i e s — 
T w e l f t h N i g h t . 
T h u r s d a y , N o v e m b e r 6 
7 :30 p . m . : " P C T o n i g h t ! " w i t h 
J a c k R e e d . J a c k ' s g u e s t s t h i s 
w e e k i n c l u d e F r . P a u l P h i l i b e r t , 
T e d U r b a c z e w s k i , L i n d a P u g -
l i e s c , G e n e L o m b a r d i , M i k e 
K e n n e d y a n d B i l l M i l l e r . T h e 
C h i l d r e n ' s C e n t e r w i l l b e o n e 
o f s e v e r a l t o p i c s d i s c u s s e d . 
9 p . m : P a t t e r n s . F r . P h i l i -
b e r t a n d D a n F o l e y w i l l b e R a y 
M c K e n n a ' s g u e s t s d i s c u s s i n g 
" T h e P e a c e M o v e m e n t : W h a t 
N e x t ? " P h o n e c a l l s w i l l b e ac -
c e p t e d . 
F r i d a y , N o v e m b e r 7 
3 :30 p . m . : R o o t s o f J a z z . 
7 :45 p . m . : C l u b F o o t b a l l . N e w 
H a v e n C o l l e g e a t P r o v i d e n c e 
C o l l e g e . 
S a t u r d a y , N o v e m b e r 8 
6 p . m . : C a b a r e t . S t e v e B i r -
m i n g h a m p r e s e n t s t h e s o u n d -
SophWeekend 
To Be Nov. 7-9 
D e s p i t e t h e r e c e n t c a n c e l l a -
t i o n o f t h e S a m a n d D a v e c o n -
c e r t , t h e C l a s s o f ' 72 w i l l 
s p o n s o r i t s f a l l w e e k e n d , N o -
v e m b e r 7 t h t h r o u g h 9 t h . 
T h e w e e k e n d k i c k s o f f F r i d a y 
e v e n i n g w i t h t h e P C - N e w H a v e n 
C o l l e g e f o o t b a l l g a m e . S a t u r -
d a y ' s e v e n t s , c o - s p o n s o r e d w i t h 
t h e c l a s s o f ' 7 0 , b e g i n s w i t h t h e 
B o s t o n L a f f - I n p e r f o r m i n g a t 
e i t h e r H c n d r i c k e n F i e l d o r 
A l u m n i H a l l d e p e n d i n g o n t h e 
a f t e r n o o n ' s w e a t h e r . T h e 
e v e n i n g f e a t u r e s a G a y N i n e t i e s 
p a r t y a t t h e W i n d j a m m e r b e -
g i n n i n g a t 8 p . m . 
S u n d a y , f o l l o w i n g 1 1 : 1 5 M a s s 
i n A q u i n a s C h a p e l , c o f f e e a n d 
d o u g h n u t s w i l l b e s e r v e d i n 
A q u i n a s l o u n g e . 
C l a s s o f f i c e r s e n c o u r a g e p a r -
t i c i p a t i o n to i n s u r e t h e s u c c e s s 
o f t h i s w e e k e n d . 
CLASSIFIED 
\\ \ l I n a m . i i ; . 
1982 RAMBI.ER — Excellent condi-
tion: low mileage. $250. Phone 861-
6155 after 7 p.m. 
DON'T MISS—The Trial. 
COWL NEEDS REPORTERS and 
photographers. If you can spell your 
name or tie your own shoes the Cowl 
can use you. 
WALLDANGER. 
LOST—One small chubby Jack-of-all-
trades. Last seen leaving campus In 
blue VW If found return Immediate-
ly to Coffee House. Cowl. Veritas, or 
AV Centre. If not recovered In three 
weeks presume . . . 
PAUL DFTRO, do you know "Vldl 
Aquam" Instead? 
DICK SWEENEY'S application to 
the Merrymen Organization Is hereby 
approved. The Merrymen are every-
where! 
COWX CLASSIFIEDS—50c per two 
lines one week. 75c per two lines for 
two weeks. Boa 123 or call 865-2214 
or any Cowl staffer will place your 
ad. Sell, buy, appeal, protest, cry or 
laugh—do it all In the Classifieds. 
t r a c k s f r o m M u s i c M a n , M a g g i e 
F l y n n a n d C o u n t e s s f r o m H o n g 
K o n g . 
9 p . m . : L i v e f r o m W o o d e n 
N a v a l . B i l l W e l c h a n d M i k e 
L o f t u s . 
S u n d a y , N o v e m b e r 9 
2 p . m . : S u n d a y A f t e r n o o n 
C o n c e r t . D o m E s p o s i t o a n d 
F r a n k T o h e r p r e s e n t I P a g l i -
a c c i . 
M o n d a y , N o v e m b e r 10 
7 p . m . : U n d e r g r o u n d R i v e r 
w i t h B o b B o y l a n . 
T u e s d a y , N o v e m b e r 11 
3 :30 p . m . : E . M . R . S e r i e s . A 
l o o k a t p o e t A l l e n G i n s b e r g . 
7 p . m . : B e u h l a l a n d . W i t h 
K i n g f i s h B a r r a c u d a . 
W e d n e s d a y , N o v e m b e r 12 
6 p . m . : S h a k e s p e a r e S e r i e s — 
M u c h A d o A b o u t N o t h i n g . 
T h u r s d a y , N o v e m b e r 13 
7 :30 p . m . : " P C T o n i g h t . " 
9 p . m . : P a t t e r n s . 
F r i d a y , N o v e m b e r 14 
3 :30 p . m . : R o o t s o f J a z z . 
8 p . m . : J a z z w i t h 2 Z ' s w i t h 
F r a n k B e l l o n i . 
S a t u r d a y , N o v e m b e r 15 
1:45 p . m . : C l u b F o o t b a l l . P C 
vs . M a r i s t f r o m P o u g h k e e p s i e , 
N . Y . 
6 p . m . : C a b a r e t . T h e S p y 
w i t h t h e C o l d N o s e , G e o r g e M , 
a n d G u y s a n d D o l l s . 
S u n d a y , N o v e m b e r 16 
2 p . m . : S u n d a y A f t e r n o o n 
C o n c e r t — c l a s s i c a l m u s i c . 
M o n d a y , N o v e m b e r 17 
7 p . m . : U n d e r g r o u n d R i v e r . 
B o b B o y l a n . 
T u e s d a y , N o v e m b e r 18 
3 :30 p . m . : E . M . R . S e r i e s . A 
l o o k a t t h e l i f e o f R o b e r t K e n -
n e d y . 
7 p . m . : B e a u h l a l a n d . K i n g -
fish B a r r a c u d a . 
W e d n e s d a y , N o v e m b e r 19 
6 p . m . : S h a k e s p e a r e S e r i e s . 
R o m e o a n d J u l i e t . 
A I R W A Y 
CLEANSERS 
558 Admiral St. 
215 Academy Ave. 
380 Atwells Ave. 
SHIRTS 
23c 
H A N G E R S 4 O R M O R E 
ROTC UNIFORMS 
HATS FREE 
10% Discount on 
All Dry Cleaning 
Coin-Op Service 
Open Evenings 
Till 8:30 p.m. 
LANNI'S BARBER S H O P 
S T Y L I S T W I L L I A M L A N N I 
Razor cutt ing—Straightening 
H a i r S t y l i n g 
904 Smith Street, Providence, R. I. 
Corner River A v e n u e — P h o n e : 831-9515 
P r o v i d e n c e C o l l e g e s u r p a s s e d 
i t s g o a l i n t h e U n i t e d F u n d 
D r i v e b y c o l l e c t i n g o v e r $8 ,500 , 
M r . R a y m o n d T h i b e a u l t a n -
n o u n c e d . 
T h i b e a u l t , w h o s e r v e s as t h e 
P l a c e m e n t D i r e c t o r h e r e , i s t h e 
c o o r d i n a t o r o f t h e U F d r i v e o n 
c a m p u s a n d h e n o t e d t h a t " i t 
i s v e r y i m p o r t a n t t h a t t h i s is 
t h e f i r s t t i m e a l l s e g m e n t s o f 
t h e c o m m u n i t y w e r e p u l l i n g i n 
t h e s a m e d i r e c t i o n t o s h o w t h a t 
t h e y a r e c o n c e r n e d w i t h t h e 
c o m m u n i t y a r o u n d t h e m . " 
A l l o f t h e v a r i o u s d i v i s i o n s 
o f t h e C o l l e g e , f a c u l t y , a d m i n i s -
t r a t i o n , s e c r e t a r i a l s t a f f a n d 
m a i n t e n a n c e m e n , a n d s t u d e n t s 
c o n t r i b u t e d t o t h e d r i v e . A 
t o t a l o f $8 ,500 w a s c o l l e c t e d 
w h i l e t h e g o a l h a d b e e n set a t 
$6 ,000 . 
T h i b e a u l t n o t e d t h a t a l t h o u g h 
t h o s e w h o w o r k as s e c r e t a r i e s 
a n d m a i n t e n a n c e m e n d i d n o t 
c o n t r i b u t e a h i g h p e r c e n t a g e 
m o n e y - w i s e , t h e s e a r e a s d i d 
h a v e t h e h i g h e s t n u m b e r o f 
p e o p l e p a r t i c i p a t i n g . 
T h e s t u d e n t b o d y , p a r t i c i p a t -
i n g i n t h e d r i v e f o r t h e first 
y e a r , c o n t r i b u t e d o v e r $225 . 
P C w a s t h e first o f a l l t h e 
l o c a l c o l l e g e s t o c o m p l e t e i t s 
c a m p a i g n , t h e first to r e a c h i t s 
g o a l , a n d t h e first t o e x c e e d i t s 
g o a l . T h e o n l y o t h e r s c h o o l t o 
m a k e i t s q u o t a i s J o h n s o n a n d 
W a l e s . 
C o m m e n t i n g o n t h e d r i v e , F r . 
H a a s s a i d " a s i n c e r e t h a n k 
y o u t o a l l r e s p o n s i b l e f o r p l a c -
i n g P r o v i d e n c e C o l l e g e i n t h i s 
e n v i a b l e p o s i t i o n i n t h e c o l l e g e 
d i v i s i o n o f t h e U n i t e d F u n d 
C a m p a i g n . I t i s p r o o f p o s i t i v e 
t h a t w e a r e s u p p l y i n g ' r e s p o n -
s i b i l i t y a n d l e a d e r s h i p i n a 
c h a n g i n g w o r l d . ' W e l l d o n e ! " 
T h i b e a u l t a l s o n o t e d t h a t a 
f e w m o r e c o n t r i b u t i o n s m a y b e 
f o r t h c o m i n g f r o m t h e v a r i o u s 
e l e m e n t s o f t h e c o l l e g e . 
All College Mixer 
A n A l l C o l l e g e M i x e r s p o n -
s o r e d b y t h e C l a s s o f : o f 
Aft S t . J o s e p h C o l l e g e w i l l 
b e h e l d o n F r i d a y , N o v . 7 
at J o h n s o n ' s H u m m o c k s , A l -
i e n s A v e . , P r o v i d e n c e . M u s i c 
b y " T h e R e i g n . " C o s t o f a d -
m i s s i o n i s $1.00. A l l a r e 
w e l c o m e . 
For lots of reasons: It 
creates light-hearted con-
versation, decorates dull 
places and makes other 
people envious. They'll 
wish they had one. 
What more could you ask 
of a lamp? 
Maybe the price? Just ten 
dollars. Not bad for a light 
of your life. 
I w a n t t o b e f i r s t o n m y b l o c k to o w n 
o f y o u r l a m p s . «Juanm,i 
L a m p s a r e 17" t a l l a n d h a v e m o l d e d , f u l l c o l o r p l a s -
t i c s h a d e . 
I ' v e e n c l o s e d a c h e c k o r m o n e y o r d e r f o r 
(S10ea. ppd.) 
C h e c k p a y a b l e t o C o l t 4 5 L i g h t . N o c a s h o r s t a m p s . 
N a m e 
A d d r e s s — 
C i t y « " 7 : S t a t e ¿ i p  
M a i l t o C o l t 4 5 L i g h t , T h e N a t i o n a l B r e w i n g C o m p a n y , 
B o x 1 8 0 0 , B a l t i m o r e , M a r y l a n d 2 1 2 0 3 . 
- Z i p -
- This offer void where prohibited by law. -
T H E C O W L , N O V E M B E R 5, 1969 
Players Plan 'Fantasticks' Peace Corps Opens 
For December Weekends F o r Under-grads 
T h e G e n e s i a n P l a y e r s o f 
P r o v i d e n c e C o l l e g e h a v e a n -
n o u n c e d t h e i r first p r o d u c t i o n 
f o r t h e c u r r e n t y e a r , t h e l o n g 
r u n m u s i c a l c o m e d y , T h e F a n -
t a s t i c k s . 
T o b e p e r f o r m e d i n t h e i r n e w -
l y c o n v e r t e d t h e a t e r i n S t e p h e n 
H a l l , t h e p l a y w i l l b e p r e s e n t -
e d t h e w e e k e n d s o f D e c e m b e r 
5, 6. 7 a n d 12, 13, 14. R e v . L e o 
B . P e l k i n g t o n , O . P . , a n e w a d d i -
t i o n t o t h e f a c u l t y , s e r v e s as 
d i r e c t o r f o r t h e g r o u p . 
P r i n c i p a l p l a y e r s i n t h e r o -
m a n t i c m u s i c a l b y H a r v e y 
S c h m i d t a n d T o m J o n e s a r e 
f r e s h m e n M a r k N e e d h a m , A u s -
t i n G a l v i n , L e o D o t ó l o , M a u r i c e 
P l o u r d e , E d w i n K e l l y , J o s e p h 
H a n d l y a n d J a m e s H a a g . N a n -
c y Z i e g l e r w i l l a p p e a r as T h e 
G i r l . 
T h i s w i l l b e t h e first p r o d u c -
t i o n c o m p l e t e d b y t h e G e n e -
s i a n s s i n c e t h e i r s p r i n g o f 1968 
T i m e o f Y o u r L i f e . T h e g r o u p 
w a s i n a c t i v e l a s t y e a r b e c a u s e 
o f i n t e r n a l p r o b l e m s . T h e l i t -
t l e t h e a t e r i n S t e p h e n h a s b e e n 
c o n v e r t e d i n t o a s t u n n i n g s h o w -
p l a c e , n o t o n l y f o r d r a m a t i c 
p r e s e n t a t i o n s b u t f o r s m a l l c o n -
c e r t s as w e l l . S e a t i n g c a p a c i t y 
w i l l n o t e x c e e d m o r e t h a n o n e 
h u n d r e d p e r s o n s . 
T h e F a n t a s t i c k s i s t h e h o l d e r 
o f t h e r e c o r d f o r t h e l o n g e s t 
r u n n i n g p l a y of f B r o a d w a y , c u r -
r e n t l y i n i t s t e n t h y e a r . T h e 
p l o t i s t h e b a s i c R o m e o a n d 
J u l i e t m o t i f w i t h t h e f a t h e r s o f 
t h e b o y a n d g i r l f e u d i n g . L o v e 
w i n s o u t i n , t h e e n d , o f c o u r s e . 
T h e s c o r e c o n t a i n i n g s t a n d a r d s 
p o p u l a r i z e d b y m a n y a r t i s t s 
s u c h as B a r b r a S t r e i s a n d i n -
c l u d e s t h e m e m o r a b l e " I C a n 
S e e i t , " " M u c h M o r e , " a n d " T r y 
T o R e m e m b e r . " 
T h i s w i l l b e F a t h e r P e l k i n g -
t o n ' s first c r e a t i v e e f f o r t at P . C . 
H a v i n g r e c e n t l y c o m p l e t e d s t u d -
i e s a t C a t h o l i c U n i v e r s i t y , h e 
w i l l c o n t i n u e t o d i r e c t t h e G e n e -
s i a n s a n d t e a c h d r a m a r e l a t e d 
c o u r s e s n e x t s e m e s t e r i n t h e 
d a y s c h o o l . 
Carolan Members equate testing 
Hear Complaints 
T h e C a r o l a n C l u b i s i n i t i a t i n g 
a n e w p r o g r a m i n w h i c h s t u -
d e n t s w i l l b e a b l e to d i s c u s s 
a n y p r o b l e m s o r p r o p o s a l s 
t h e y h a v e . 
L a r r y R y a n , v i c e - p r e s i d e n t o f 
t h e c l u b , s a i d t h a t t h e p r o g r a m 
i s p a r t o f t h e C a r o l a n C l u b ' s 
d e s i r e t o d e a l w i t h m o r e t h a n 
j u s t s o c i a l p r o b l e m s . 
" W e h a v e r e c e i v e d s e v e r a l 
c o m p l a i n t s a b o u t v a r i o u s 
t h i n g s , " h e s a i d , " b u t t h e i d e a 
Faculty Members 
On State Body 
P r o f e s s o r P a t r i c k T . C o n l e y 
o f t h e H i s t o r y D e p a r t m e n t h a s 
b e e n e l e c t e d V i c e C h a i r m a n o f 
t h e R h o d e I s l a n d B i c e n t e n n i a l 
C o m m i s s i o n a t i t s o r g a n i z a t i o n a l 
m e e t i n g h e l d i n P r o v i d e n c e 
o n S e p t e m b e r 15. T h e C o m m i s -
s i o n , w h i c h w a s a p p o i n t e d b y 
G o v e r n o r F r a n k L i c h t , L i e u t e n -
a n t G o v e r n o r J . J o s e p h G a r -
r a h y a n d H o u s e S p e a k e r J o s e p h 
B e v i l a q u a , h a s as i t s p r i m a r y 
f u n c t i o n t h e c o o r d i n a t i o n a n d 
d i r e c t i o n o f t h e t w o h u n d r e d t h 
a n n i v e r s a r y c e l e b r a t i o n o f 
R h o d e I s l a n d ' s i n d e p e n d e n c e 
f r o m t h e B r i t i s h E m p i r e . 
T h e e i g h t e e n - m e m b e r b o d y , 
w h i c h a l s o i n c l u d e s M a t t h e w J . 
S m i t h , A r c h i v i s t o f P r o v i d e n c e 
C o l l e g e , w i l l w o r k w i t h s i m i l a r 
c o m m i s s i o n s , w h i c h h a v e b e e n 
c r e a t e d b y o t h e r o f t h e t h i r -
t e e n o r i g i n a l s t a t e s , i n p l a n n i n g 
a n a t i o n a l c e l e b r a t i o n o f A m e r i -
c a n I n d e p e n d e n c e d u r i n g t h e 
b i c e n t e n n i a l y e a r o f 1976. 
A m o n g t h e a c t i v i t i e s c o n -
t e m p l a t e d b y t h e R h o d e I s l a n d 
C o m m i s s i o n a r e t h e p u b l i c a t i o n 
o f h i s t o r i c a l m o n o g r a p h s r e -
l a t i n g t o t h e s t a t e ' s r o l e i n t h e 
R e v o l u t i o n , t h e e n a c t m e n t o f 
s t a t e w i d e h i s t o r i c a l z o n i n g , a c a -
d e m i c s y m p o s i a o n t h e r e l e -
v a n c e o f t h e R e v o l u t i o n f o r c o n -
t e m p o r a r y A m e r i c a n s o c i e t y , e n -
c o u r a g e m e n t a n d s p o n s o r s h i p o f 
R e v o l u t i o n a r y - r e l a t e d p r o d u c -
t i o n s b y t h e p e r f o r m i n g a r t s , 
a n d t h e a r r a n g e m e n t o f t h e 
t r a d i t i o n a l p a r a d e s a n d p a g -
e a n t r y t h a t a c c o m p a n y s u c h a n 
o b s e r v a n c e as R h o d e I s l a n d I n -
d e p e n d e n c e . 
of t h i s p r o g r a m is to d e v e l o p a n 
a c t i o n - a i d t y p e t h i n g t h r o u g h 
t h e C a r o l a n C l u b . " 
H e s a i d t h a t t h i s i s t h e f i r s t 
t i m e t o h i s k n o w l e d g e t h a t a n y -
t h i n g s u c h as t h i s h a s b e e n 
d o n e a n d t h a t t h e f o r m a t w o u l d 
p r o b a b l y b e s i m i l a r t o t h a t o f 
t h e S t u d e n t C o n g r e s s m e e t i n g s . 
A c c o r d i n g t o R y a n , s t u d e n t s 
w i l l b e a b l e to b r i n g u p a l m o s t 
a n y t h i n g c o n c e r n i n g d o r m l i f e 
a t t h e s e m e e t i n g s , w h i c h w i l l 
b e h e l d w e e k l y o n W e d n e s d a y 
n i g h t a t 6 : 3 0 i n A q u i n a s 102. 
S u c h t h i n g s as p a r k i n g p r o b -
l e m s , s e c u r i t y , f r e s h m a n c u r -
f e w s , s p l i t m e a l t i c k e t s , l o n g e r 
h o u r s f o r b r e a k f a s t , e t c . , c a n 
b e b r o u g h t u p f o r d i s c u s s i o n . 
R y a n a l s o s a i d t h a t t h e C a r o -
l a n C l u b w i l l b e w o r k i n g c l o s e -
l y w i t h t h e d o r m i t o r y c o u n c i l s . 
R y a n a n d J o e B o n a c o r s o , C a r o -
l a n C l u b T r e a s u r e r , w i l l s e r v e 
o n t h e E x e c u t i v e B o a r d f o r 
R e s i d e n t S t u d e n t L i f e a n d w i l l 
t h e r e b y b e a b l e t o s e r v e as a 
f u r t h e r c h a n n e l f o r c o m p l a i n t s 
o r s u g g e s t i o n s . 
E d u c a t i o n a l T e s t i n g S e r v i c e 
h a s a n n o u n c e d t h a t u n d e r g r a d -
u a t e s a n d o t h e r s p r e p a r i n g t o 
g o t o g r a d u a t e s c h o o l m a y t a k e 
t h e G r a d u a t e R e c o r d E x a m i n a -
t i o n s o n a n y o f s i x d i f f e r e n t test 
d a t e s d u r i n g t h e c u r r e n t a c a -
d e m i c y e a r . 
T h e f i r s t t e s t i n g d a t e f o r t h e 
G R E w a s O c t o b e r 25 . S t u d e n t s 
w h o t o o k t h e e x a m o n t h i s 
d a t e c a n e x p e c t t h e i r s c o r e s t o 
b e r e p o r t e d t o t h e g r a d u a t e 
s c h o o l s b e f o r e D e c e m b e r 1. 
D e c e m b e r 13, 1969 ; J a n u a r y 17, 
F e b r u a r y 28 , A p r i l 2 5 a n d J u l y 
11 , 1970. E q u i v a l e n t l a t e f e e a n d 
r e g i s t r a t i o n d e a d l i n e s a p p l y t o 
t h e s e d a t e s . C h o i c e o f t e s t d a t e s 
s h o u l d b e d e t e r m i n e d b y t h e r e -
q u i r e m e n t s o f g r a d u a t e s c h o o l s 
o r f e l l o w s h i p s to w h i c h o n e i s 
a p p l y i n g . S c o r e s a r e u s u a l l y r e -
p o r t e d t o g r a d u a t e s c h o o l s f i v e 
( C o n t i n u e d o n P a g e 7) 
T h e o f f i c i a l s o f t h e P e a c e 
C o r p s a n d t h e S t a t e U n i v e r s i t y 
o f N e w Y o r k C o l l e g e a t B r o c k -
p o r t a n n o u n c e d c o m p l e t i o n o f 
a r r a n g e m e n t s f o r c o n t i n u i n g 
a n d e x t e n d i n g t h e u n i q u e P e a c e 
C o r p s / C o l l e g e D e g r e e P r o g r a m 
t o a d m i t a f o u r t h g r o u p o f c a n -
d i d a t e s i n J u n e , 1970. T h e m e m -
b e r s o f t h e first c o n t i n g e n t c o m -
p l e t i n g t h e fifteen-month p r o -
g r a m w h i c h c o m b i n e s t h e u p -
p e r d i v i s i o n u n d e r g r a d u a t e e d u -
c a t i o n w i t h P e a c e C o r p s p r e p -
a r a t i o n a r e n o w s e r v i n g o n b i -
n a t i o n a l e d u c a t i o n a l d e v e l o p -
m e n t t e a m s i n t h e D o m i n i c a n 
R e p u b l i c ; t h e s e c o n d g r o u p i s 
n o w s e r v i n g i n s i m i l a r a s s i g n -
m e n t s i n P e r u a n d H o n d u r a s ; 
t h e t h i r d g r o u p i s n o w i n t h e 
a c a d e m i c y e a r p h a s e o f t h i s 
j o i n t p r o j e c t a n d i s s l a t e d f o r 
o v e r s e a s a s s i g n m e n t i n L a t i n 
A m e r i c a i n A u g u s t , 1970. 
T h e c a n d i d a t e s w i l l be s e l e c t -
e d f r o m t h e r a n k s o f s t u d e n t s 
i n g o o d s t a n d i n g a t a n a c c r e d -
i t e d c o l l e g e w h o a r e c o m p l e t -
i n g t h e i r s o p h o m o r e o r j u n i o r 
y e a r b y J u n e , 1970. T h o s e se-
l e c t e d w i l l b e a b l e t o e a r n a n 
A . B . o r B . S . d e g r e e a n d be e l i g -
i b l e f o r a P e a c e C o r p s a s s i g n -
m e n t i n o n e a c a d e m i c y e a r 
flanked b y t w o s u m m e r s o f f u l -
l y s u b s i d i z e d a n d i n t e g r a t e d 
a c a d e m i c c o u r s e s a n d P e a c e 
C o r p s t r a i n i n g . T h e y a r e ex -
p e c t e d to m a j o r i n m a t h e m a t i c s 
o r t h e s c i e n c e s ; t h o s e w h o h a v e 
c o m p l e t e d t h e i r j u n i o r y e a r 
p r i o r t o e n t r a n c e i n t o t h e p r o -
g r a m h a v e t h e o p p o r t u n i t y f o r 
a d o u b l e - m a j o r . 
A t t h e e n d o f t h e s e c o n d s u m -
m e r a r m e d w i t h t h e d e g r e e , a 
t e a c h i n g l i c e n s e , i n - d e p t h c r o s s 
c u l t u r a l p r e p a r a t i o n a n d fluen-
c y i n S p a n i s h t h e g r a d u a t e s as 
P e a c e C o r p s V o l u n t e e r s w i l l b e 
of f o n t h e i r L a t i n A m e r i c a n as-
s i g n m e n t . A s m e m b e r s o f t h e 
staf fs o f t e a c h e r t r a i n i n g i n s t i t -
u t i o n s a n d / o r c o n s u l t a n t s t o 
s e c o n d a r y t e a c h e r s o f m a t h e m a -
t i c s o r s c i e n c e , t h e y a r e i m p o r -
t a n t p a r t i c i p a n t s i n t h e e d u c a -
t i o n a l d e v e l o p m e n t e f f o r t s o f 
t h e i r h o s t c o u n t r i e s . D u r i n g 
t h e i r t w o y e a r s o j o u r n t h e y 
h a v e t h e o p p o r t u n i t y t o e a r n u p 
t o t w e l v e s e m e s t e r h o u r s g r a d -
u a t e c r e d i t . 
P e a c e C o r p s a n d c o l l e g e o f f i -
c i a l s p o i n t e d o u t t h e s e v e r a l 
f e a t u r e s w h i c h m a k e t h i s j o i n t 
p r o g r a m u n i q u e i n c l u d i n g : a c a -
d e m i c c r e d i t f o r P e a c e C o r p s 
t r a i n i n g , t w o f u l l y s u b s i d i z e d 
s u m m e r s e s s i o n s t o t a l l i n g t h i r t y 
s e m e s t e r c r e d i t h o u r s , i n - d e p t h 
P e a c e C o r p s t r a i n i n g s y n c h r o -
n i z e d w i t h t h e l i b e r a l a r t s a n d 
s p e c i a l i z e d p r o f e s s i o n a l p r e p a r -
a t i o n , i n d i v i d u a l i z e d p r o g r a m -
m i n g , o p p o r t u n i t y f o r d o u b l e 
m a j o r s a n d s u p e r v i s e d o v e r s e a s 
g r a d u a t e w o r k . 
" T h i s i n t e g r a t e d p r o g r a m i s 
b a s e d o n o u r t w o f o l d c o n v i c -
t i o n t h a t (1 ) t o c o m b i n e t h e 
c o l l e g e a n d P e a c e C o r p s e x p e r i -
e n c e s i s t o m a k e b o t h m o r e r e l -
e v a n t a n d m e a n i n g f u l a n d t h e 
p e r s o n a l p r o d u c t m o r e v a l u a b l e 
( 2 ) t o p r o v i d e m u c h - n e e d e d 
s k i l l e d s p e c i a l i s t s — m a t h e m a t i c s 
a n d s c i e n c e t e a c h e r s — a s P e a c e 
C o r p s V o l u n t e e r s i n L a t i n 
A m e r i c a i s t o m a k e a s i g n i f i -
c a n t c o n t r i b u t i o n t o a l l c o n -
c e r n e d , " s a i d P r e s i d e n t A l b e r t 
W a r r e n B r o w n , o f t h e S t a t e 
U n i v e r s i t y C o l l e g e a t B r o c k -
p o r t i n a n n o u n c i n g t h e e x t e n -
s i o n o f t h i s u n i q u e p a r t n e r s h i p . 
R.I. Philharmonic Performance 
Found Lacking in Precision 
City Concert 
Ban Protested 
In Jr.'s Letter 
M i c h a e l A . P a r k e r o f t h e 
c l a s s o f 1971 h a s i s s u e d a n o p e n 
l e t t e r t o t h e M a y o r o f P r o v i -
d e n c e , J o s e p h A . D o o r l e y , p r o -
t e s t i n g h i s a d m i n i s t r a t i o n ' s d e -
c i s i o n t o d e n y a c i t y l i c e n s e f o r 
t h e S a m a n d D a v e C o n c e r t 
w h i c h h a d b e e n s c h e d u l e d f o r 
t h e e v e n i n g o f N o v e m b e r 8 a t 
A l u m n i H a l l . 
T h e l e t t e r h a s b e e n p o s t e d i n 
A l u m n i c a f e t e r i a a n d P a r k e r 
r e q u e s t s s i g n a t u r e s u p p o r t f r o m 
t h e j u n i o r c l a s s i n t h e f o r m o f 
a p e t i t i o n t o b e s e n t t o C i t y 
H a l l . 
E x p r e s s i n g t h e " g r e a t d i s a p -
p o i n t m e n t a n d d i s g u s t t h a t t h e 
m e m b e r s of t h e C l a s s o f 1971 
h a v e f o r t h e c i t y a d m i n i s t r a -
t i o n , " t h e l e t t e r c i t e s t h e d i f f i -
c u l t y t h i s b a n p o s e d f o r any 
( C o n t i n u e d o n P a g e 8) 
B y M I C H A E L C H I L L E 
F e a t u r i n g t h e R e v e r e n d T h o -
r a l f N o r h e i m , O . P . , as s o l o i s t , 
P r o v i d e n c e C o l l e g e a n d t h e 
R h o d e I s l a n d P h i l h a r m o n i c O r -
c h e s t r a j o i n e d h a n d s t o c e l e -
b r a t e a n n i v e r s a r i e s . A d d i n g 
t h e i r h a n d s t o F a t h e r N o r h e i m ' s 
a n d D r . F r a n c i s M a d i e r a ' s , C o n -
d u c t o r , r e s u l t e d i n a n i n t e r e s t -
i n g a n d e n j o y a b l e f o u r - w a y d e a l 
T h e N o v e m b e r f i r s t c o n c e r t 
w a s g i v e n a t t h e V e t e r a n ' s 
M e m o r i a l A u d i t o r i u m a n d w a s 
a t t e n d e d b y a p p r o x i m a t e l y 1500 
p e o p l e . T h i s y e a r t h e P h i l -
h a r m o n i c e n t e r s i t s t w e n t y -
f i f t h s e a s o n o f c o n c e r t s ; t h e 
c o l l e g e , i n a d o u b l y j o y f u l c e l e -
b r a t i o n , m a r k s i t s f i f t i e t h a n n i -
v e r s a r y . T h e c o n c e r t w a s t h e 
s e c o n d o f a s e r i e s o f g o l d e n -
y e a r e v e n t s . 
T h o r a l f N o r h e i m , a N o r w e -
g i a n - b o r n D o m i n i c a n , h a s p e r -
f o r m e d n u m e r o u s c o n c e r t s i n 
t h i s c o u n t r y . H i s p r e s e n t t o u r 
i n c l u d e s t w o c o n c e r t s : t h e o n e 
l a s t S a t u r d a y e v e n i n g a n d a c o n -
c e r t i n c o n j u c t i o n w i t h B o s t o n 
C o l l e g e F r a n c i s M a d i e r a , o n e o f 
t h e f o u n d e r s o f t h e o r c h e s t r a , 
i s M u s i c ' D i r e c t o r a n d C o n d u c -
t o r o f t h e R h o d e I s l a n d P h i l -
h a r m o n i c . H e h a s g u e s t c o n -
d u c t e d b o t h h e r e a n d o n t h e 
c o n t i n e n t a n d i s a n h o n o r a r y 
a l u m n u s o f t h e c o l l e g e . 
D r . M a d i e r a t a p p e d t h e 
o r c h e s t r a t o a t t e n t i o n a l i t -
t l e p a s t 8 :30 a n d o p e n e d t h e 
c o n c e r t w i t h t h e " A c a d e m i c 
F e s t i v a l O v e r t u r e " b y B r a h m s . 
P a r t i c u l a r l y i m p r e s s i v e a b o u t 
t h i s p i e c e w a s t h e p r e c i s i o n 
t h a t m a r k e d i t s r e n d e r i n g . T h e 
u n i f i e d s w e e p o f t h e b o w s s t o o d 
o u t m a r k e d l y a n d w a s w a t c h e d 
i n f a s c i n a t i o n a n d e a g e r a n t i c i -
p a t i o n o f g r e a t e r t h i n g s t o 
c o m e . T h e C h o r a l e - P r e l u d e 
" W e A l l B e l i e v e i n O n e G o d " 
b y S t o k o w s k i f o l l o w e d . T h e 
p i e c e w a s b e g u n b y t h e w o o d -
w i n d s a n d w a s b u i l t i n t o a 
g o o d a n d p o w e r f u l c o n t r a p u n t a l 
w h o l e . F a t h e r N o r h e i m ' s f i r s t 
s o l o f o l l o w e d i n t h e S y m p h o n i c 
V a r i a t i o n s , f o r P i a n o a n d O r -
c h e s t r a " o f C e a s a r F r a n c k . N o t 
b e i n g p a r t i c u l a r l y e n a m o r e d 
o f F r a n c k t o b e g i n w i t h , I 
t h o u g h t t h e w o r k s e e m e d v a r i e -
g a t e d e n o u g h ; b u t , i t a l s o 
s e e m e d r a t h e r d u l l a n d l a c k -
l u s t e r . 
T h e s e c o n d p a r t o f t h e p r o -
g r a m w a s d o m i n a t e d b y t h e f e a -
t u r e w o r k " C o n c e r t o i n A 
M i n o r , f o r P i a n o a n d O r c h e s -
t r a " b y E d w a r d G r i e g . S e l e c -
t i o n o f t h i s p i e c e w a s a n a t u r a l 
s i n c e i t i s t h e m o s t f a m o u s 
w o r k o f N o r w a y ' s m o s t f a m o u s 
c o m p o s e r . N o r h e i m ' s t e c h n i q u e 
w a s i n t e r e s t i n g e s p e c i a l l y i n t h e 
g r e a t s o l o a t t h e e n d o f t h e 
f i r s t m o v e m e n t . T h e P h i l h a r -
m o n i c , p e r h a p s d u e t o l a c k o f 
p r a c t i c e w i t h t h e s o l o i s t , w a s 
s l o p p y i n i t s t i m i n g . T h i s d e -
t r a c t e d g r e a t l y f r o m t h e e x c i t e -
m e n t o f t h e m u s i c . F i n a l l y , a n -
o t h e r S c a n d i n a v i a n w o r k , " F i n -
l a n d i a " b y J o h n S i b e l i u s , e n d e d 
t h e p r o g r a m . T h e s i g n i f i c a n c e 
o f s e l e c t i o n o f t h i s p i e c e f o r t h e 
F i f t i e t h A n n i v e r s a r y C o n c e r t o f 
P r o v i d e n c e C o l l e g e s h o u l d b e 
a p p a r e n t t o a n y o n e w h o h a s 
e v e r s u n g t h e a l m a m a t e r . A l s o 
a p p a r e n t t o t h e l i s t e n e r a f t e r 
h e a r i n g i t e x e c u t e d b y t h e P h i l -
h a r m o n i c i s t h e m a j o r s h o r t -
c o m i n g o f t h e o r c h e s t r a : l a c k 
o f s t r i n g p o w e r . T h e b o l d , 
b r o a d s w e e p i n g s h a p e s o f t h e 
s t r i n g s f a i l e d t o m a t e r i a l i z e . 
A g a i n , b o u q u e t s to t h e b r a s s : 
t h e r e w a s s o m e r e a l v i r t u o s o 
t u b e p l a y i n g h e r e . T h e c h i m i s t 
a l s o to b e c o n g r a t u l a t e d f o r 
a d d i n g t h e o n l y b r i l l i a n c e t o 
t h i s e x e c u t i o n o f " F i n l a n d i a . " 
O n e l e f t t h e c o n c e r t i m -
p r e s s e d b u t n o t o v e r w h e l m e d 
a n d d i s a p p o i n t e d t h a t t h e b e t t e r 
t h i n g s n e v e r a r r i v e d . 
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Where Are the Students? 
The student body has added still 
another unorthodox twist to the state 
of affairs at PC with its unenthusiastic 
response to the poll held Monday on co-
education. 
The poll, envisioned as an effective 
argument in behalf of the cause of co-
education at the College, may in fact 
serve to enhance the position of those 
who favor retaining "the healthy all 
male atmosphere." The dismal showing 
at the polls received thus far can only 
be interpreted as a negative student 
vote. 
Less than 40% of the student body 
turned out at the polls on Monday. Par-
ticularly disappointing were the re-
sponses of the senior and freshman 
classes, who fell far below that figure. 
The lethargic stance of the seniors can 
perhaps be explained by the fact that 
they will not reap any apparent benefit 
from coeducation. The freshman re-
sponse, however, is at once both 
puzzling and discouraging. If PC is to 
become coed within the next few years 
(and the year 1971-72 is not unrealistic 
as a starting point), then it will be the 
freshman class which has the most to 
gain. 
Perhaps indicative of the lackadaisi-
cal approach assumed by the majority 
of the student body toward the issues 
at stake is the fact that the long list of 
non-voters included the names of two 
Student Congressmen, who, at least in 
title, are student leaders. 
Hopefully, these Congressmen and 
the rest of the student body will find 
the time to participate in the poll to-
morrow. 
A Question of Priority 
President Nixon's address Monday 
on U.S. policy in Vietnam was good in 
the sense that it helped to clear the air 
and gave the people of this country an 
opportunity to learn first hand the 
present state of affairs concerning the 
war. The President, however, did not 
enunciate anything new and it seems 
that the possibility of peace is as bleak 
as ever. 
There was one theme in his speech 
which is particularly disturbing. Several 
times Mr. Nixon mentioned that he be-
lieved that an immediate withdrawal 
of American forces from Vietnam 
"would result in a collapse of confidence 
in American leadership, not only in 
Asia, but throughout the world." He 
also said that immediate withdrawal of 
U. S. troops would be dangerous because 
" . . . we would lose confidence in our-
selves. The immediate reaction would 
be a sense of relief as our men come 
home. But as we saw the consequences 
of what we had done, inevitable remorse 
and divisive recrimination would scar 
our spirit as a people." 
The President believes that an im-
mediate withdrawal will bring a lack of 
confidence in U. S. leadership in the 
world. But perhaps Mr. Nixon should 
look at the affect that the war is having 
on his own country. Not only is the war 
causing a waste in young men's lives, 
but it is also disrupting the very fiber 
of American society. Attitudes such as 
anti-rationalism, anti-militarism, and 
anti-democracy are prevalent among 
many of today's youth because they see 
wealthy capitalists getting wealthier as 
more and more of our soldiers die. This 
seems to be an intolerable situation, yet 
it is a very realistic one and it is one 
which will continue as long as the lead-
ers of our government fail to realize 
that fighting South Vietnam's war for 
them is doing more harm than good to 
American society. A withdrawal of VS. 
troops from Vietnam cannot "scar" our 
people's spirit any more than can the 
frustration which will grow more in-
tense as the war drags on. 
The Vietnam question is one of 
priorities. Should our government's 
first priority be concerned with the 
other nations of the world, or should it 
be with the society which it is supposed 
to uphold and protect? Mr. Nixon should 
take another look at this question. 
Veto on Who's Who 
Who's Who is a program which at-
tempts to choose for distinction a cer-
tain number of Seniors in each college. 
The distinction is based on academic 
achievements and service to the school 
and each participating school is given 
a quota to fill. 
We believe that any attempt to 
choose a minimal number of the grad-
uating class and to distinguish them 
by naming them to Who's Who is a 
wasted effort. The people who will be 
named to Who's Who have already dis-
tinguished themselves by their achieve-
ments and leadership roles within this 
college. Therefore, we feel that the 
great amount of time and effort which 
must be given by the members of the 
committee who will choose the nominees 
for Who's Who from the entire list of 
graduating Seniors is a meaningless 
task in repetition. 
Who's Who merely allows student 
leaders one last bow before they grad-
uate. Because of the quota system, it 
is quite possible that several students 
who may have the qualifications for 
Who's Who will be omitted. Therefore, 
it can be seen that Who's Who creates 
the situation in which students who are 
already acclaimed for their achieve-
ments merely receive another pat on the 
back, and at the same time some stu-
dents who should receive such recogni-
tion do not receive it. 
For these reasons, we do not sup-
port PC's participation in Who's Who 
and we relinquish our position on the 
nominating committee for Who's Who. 
M E M O -
FROM THE EDITOR 
At the next Faculty Senate meeting, a bill calling for 
the Senate to have a role in the nomination and selection 
of the president of the College, will be discussed and pos-
sibly acted upon. The bill, which was introduced by Father 
Thomas Fallon, is very significant in that it is an attempt 
by the Senate to take a more active role in the governing 
of the College. 
There has been a trend at colleges and universities 
throughout the nation in recent years to have the various 
elements of the academic community share in policy making 
and governing roles. At P.C., this has not been done to any 
great extent, but the trend is beginning to change. As can 
be noted by Father Fallon's bill, the faculty wants more in-
fluence in the affairs of the college and are presently in the 
process of trying to define their powers in order that they 
may exercise their influence as effectively as possible. 
As far as the student body is concerned, at this time 
there are students on the Committee on Studies and the Com-
mittee on Discipline and these students have served well on 
both of these very important committees. But there are still 
several areas where the students can gain more power in 
order to exercise their voice. Perhaps, if the Student Con-
gress will take the initiative, students may also have some 
voice in the selection or nomination of the president. An-
other area which seems to be an appropriate one for stu-
dents to become involved in is considering the quality of 
faculty members. This is an area which directly affects stu-
dents and it would be well worth investigating how students 
could have some influence in this area. 
If students are going to gain greater influence in the 
policy making areas of the college community, more co-
operation from the Administration will be necessary so that 
students will receive these powers much more effectively. 
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Humphrey Takes Lead on Civil Rights 
If Hubert Humphrey has fal len 
short on V ie tnam, as he fe l l short on 
the Chicago violence of 1968, there are 
areas where he has taken very strong 
positions. The most outstanding of 
these are the nuclear arms race, and 
C i v i l R ights . 
In his conversation w i t h me, 
Humphrey seemed pre-occupied wi th 
the deployment of the A B M , specifically 
the M I R V system, and I believe rightly 
so. H H H said that the A B M " i s the 
greatest single t h r e a t " to the future, 
and this therefore, "along w i t h ending 
the war , " must become a great focal 
point of student discussion, debate, and 
dissent. I f the A B M reaches such a posi-
t ion, as i t is now heading towards, of 
being able to increase and mult ip ly at 
the w h i m and fancy of the m i l i t a r y -
industr ia l complex, a l l chances of peace 
and world s tabi l i ty are being put on the 
end of a nose-cone of a missile. Clearly , 
M r . H u m p h r e y is leading a val iant 
struggle which we should a l l j o in , to 
stem the arms race now, before i t is too 
late. 
In C i v i l R ights H u m p h r e y has 
B y Bernard F . M c K a y 
always been a leader. In 1948 he put his 
career on the line for C i v i l Rights when 
it was not yet fashionable to do so. B e -
fore and since the 1948 Democratic N a -
tional Convention, Humphrey fought 
long and hard for equal r ights for every 
American. Regretful ly , the question has 
not yet been resolved. However, surely 
the recent Burger decision for immed-
iate desegregation of the nation's 
schools is crucial ly important as a pos-
itive score for the C i v i l Rights f ight . 
The asinine policies of the Nixon-Agnew 
Admin is t ra t i on to decelerate integration 
i n order to please Sen. Thurmond and 
other racist friends, are at an end. 
Agnew, the inept Veep, wi l l no longer 
be able to say, in interviews such as 
that in N E W S W E E K of a week ago, 
that as f a r as those who supported W a l -
lace i n 1968 are concerned, that "now 
they've seen the President i n action, I 'm 
sure they feel more confident with 
N i x o n than wi th Wallace . "—So much 
for admitt ing that N i x o n is close 
enough to Wallace in practice as to be 
able to w i n over even the extreme right 
and racists. 
On pollution, the vote at 18, re-
vision of the Electoral College, the sub-
jects I've discussed here, and in a good 
many other areas, Hubert Humphrey 
has been outstanding as a leader. H H H 
st i l l has the inate abilities that made 
h im famous before Johnson became his 
leige lord i n 1964. The question remains, 
however, can he sort out his views on 
Vietnam and on young people? I believe 
f i r m l y that he can. He wi l l , in al l prob-
abi l i ty , run for the U . S. Senate i n 1970, 
and he has every good chance to win . I 
am confident that he would again make 
an excellent Senator, and pursue equal 
rights for a l l . 
In m y f i rs t article on Humphrey , 
published last week, I examined the 
practical shortcomings of the man as a 
national leader. This week I have tr ied 
to show what I believe to be his s ign i f i -
cant pluses, for I greatly respect his 
talents and abilities, and I believe that 
he can become a very good President ; 
I also, believe, that Richard N i x o n can 
be defeated. 
Jack Reed: Temporarily 
To Eat, or 
Not to Eat 
Nixon's Policy Crumbling 
T h e r e c e n t c y c l a m a t e s c a n d a l 
m a k e s m e w o n d e r i f a n y t h i n g 
i s s a c r e d a n y m o r e . L i q u o r , c i g -
a r e t t e s , d i e t - f o o d s a n d t h e l i k e 
c a n a l l b e f a t a l . T h e r e ' s e v e n 
b e e n s o m e c o n t r o v e r s y a b o u t 
t h e e f fects o f co f fee . P e o p l e 
a r e b e g i n n i n g t o p a n i c . H e r e ' s 
a c o n v e r s a t i o n I o v e r h e a r d a t 
t h e s u p e r m a r k e t t h e o t h e r d a y : 
" H i , M a b e l ! D i d y o u see t h e 
g r e a t s a l e t h e y ' r e h a v i n g o n 
e g g s t h i s w e e k ? " 
" Y e s , I d i d J o y c e , b u t y o u 
w o n ' t c a t c h m e t o u c h i n g t h a t 
s tu f f . I ' v e h e a r d t h e g o v e r n -
m e n t i s a b o u t t o i s s u e a r e p o r t 
p r o v i n g i t c a n c a u s e c a t a r a c t s . 
H o w e v e r , t h e r e ' s a g o o d b u y 
o n o l i v e s . " 
" O h G o d ! M y J i m a n d I 
d o n ' t t o u c h t h o s e a n y m o r e . N o t 
s i n c e M r s . K e n t ' s n i e c e t r i e d 
t o c o m m i t s u i c i d e a f t e r e a t i n g 
a c o u p l e o f t h e m . " 
" W e l l , I d o n ' t r e a l l y t h i n k 
t h e o l i v e s h a d a n y t h i n g t o d o 
w i t h i t . " 
Freshman 
Elections 
C a m p a i g n s f o r t h e f r e s h m e n 
c l a s s o f f i c e r s w i l l o p e n o n 
M o n d a y , N o v e m b e r 10 , a n d 
c l o s e o n W e d n e s d a y , N o v e m -
b e r 19, i t h a s b e e n a n n o u n c e d 
b y C o n g r e s s W a y s a n d M e a n s 
C h a i r m a n J o h n H u l m e . 
T h e n o m i n a t i o n p e r i o d f o r 
t h e e l e c t i o n s o p e n e d l a s t M o n -
d a y a n d w i l l e x t e n d u n t i l F r i -
d a y , N o v e m b e r 7. T h e d a t e f o r 
f r o s h e l e c t i o n s h a s b e e n set 
f o r T h u r s d a y , N o v e m b e r 20 , 
u p o n c o n c l u s i o n o f t h e c a m -
p a i g n p e r i o d . 
T h e d a t e f o r f r e s h m a n e l e c -
t i o n s i s t h e e a r l i e s t i n r e c e n t 
h i s t o r y . I n p a s t y e a r s , e l e c t i o n s 
h a v e b e e n h e l d i m m e d i a t e l y 
p r i o r to t h e C h r i s t m a s r e c e s s . 
T h i s y e a r , h o w e v e r , i t w a s d e -
c i d e d t o a d v a n c e t h e e l e c t i o n 
d a t e i n o r d e r t o a l l o w f o r m o r e 
r a p i d p a r t i c i p a t i o n i n t h e af -
f a i r s o f t h e C o n g r e s s b y t h e 
f r e s h m a n c l a s s r e p r e s e n t a t i v e s . 
" T h a t ' s w h a t t h e y u s e d t o s a y 
a b o u t L S D . " 
" Y o u ' v e got a p o i n t . O h , d i d 
y o u see t h a t t h e y ' r e g i v i n g t r i -
p l e s t a m p s w i t h t h e h a m b u r g e r 
t h i s w e e k ? " 
" W h o c a r e s ? Y o u ' r e r e a l l y 
a s k i n g f o r t r o u b l e i f y o u t o u c h 
t h a t d e a l . F i r s t o f a l l , d i d n ' t 
y o u see i n t h e p a p e r w h e r e t h a t 
h e r d o f c o w s w a s a c c i d e n t a l l y 
s p r a y e d w i t h w e e d p o i s o n ? " 
" S u r e , b u t t h a t w a s o n l y a 
l i t t l e g r o u p o f c o w s o v e r o n e 
h u n d r e d m i l e s a w a y a n d t h e y 
k i l l e d t h e m a l l a n d b u r n e d 
t h e m . " 
" I f y o u w a n t t o t a k e t h e 
c h a n c e g o r i g h t a h e a d . B u t s u p -
p o s e j u s t o n e l i t t l e h e i f e r g o t 
a w a y a n d e n d e d u p i n t h a t 
p a c k a g e y o u ' r e h o l d i n g ? " 
" I ' l l p u t i t b a c k , b u t I h a t e 
t o l o s e t h o s e s t a m p s . " 
" F o r g e t t h e s t a m p s . I t ' s be -
i n g h u s h e d u p a t t h e m o m e n t , 
b u t t h e g l u e c a u s e s b r a i n d a m -
age . H a n d m e s o m e o r a n g e 
j u i c e p l e a s e . " 
" Y o u c a n j u s t g e t i t y o u r -
s e l f . I ' m n o t g o i n g t o g i v e a n y -
t h i n g t h a t c a u s e s d e a f n e s s t o 
m y b e s t f r i e n d . H a v e s o m e 
a p p l e j u i c e i n s t e a d . " 
" I u s e d to t h i n k y o u w e r e 
f a i r l y i n t e l l i g e n t . D o n ' t y o u 
k n o w a p p l e s c a u s e l e p r o s y ? " 
" I h a d n o i d e a . I k n e w t h a t 
t h e y ' d t r a c e d i t t o s o d a , p e a -
n u t s a n d p o p c o r n , b u t I n e v e r 
s u s p e c t e d a p p l e s . I ' l l s e t t l e f o r 
p i n e a p p l e j u i c e . " 
" I w o u l d n ' t , u n l e s s y o u ' r e p r e -
p a r e d t o a c c e p t t h e g u i l t o f 
s t a r t i n g t h e b l a c k p l a g u e a l l 
o v e r a g a i n . F o r g e t t h e j u i c e s 
a n d ge t s o m e m i l k . " 
" T h a t ' s a l l r i g h t f o r m y 
G e o r g e . H e ' s l o s i n g h i s h a i r 
a n y w a y , s o h e w o n ' t l o o k so 
f u n n y b a l d . B u t I ' m n o t t o u c h -
i n g t h e s t u f f a n d I ' m n o t l e t -
t i n g m y s o n e i t h e r . " 
" W e l l , t h e r e i s n ' t m u c h l e f t 
o n m y l i s t . I f t h i n g s k e e p u p 
l i k e t h i s w e ' l l h a v e t o l i v e b y 
b r e a d a l o n e . A t l e a s t t h a t ' s 
sa f e f o r m e t o e a t . " 
" W h y , M a b e l , I d i d n ' t k n o w 
y o u w a n t e d a n o t h e r c h i l d ! " 
L a s t w e e k ' s S u p r e m e C o u r t 
d e c i s i o n o r d e r i n g t h e e n d o f 
d u a l s c h o o l s y s t e m s i n t h e S o u t h 
" a t o n c e " d e a l t a c r i p p l i n g 
b l o w t o P r e s i d e n t N i x o n ' s i n t e -
g r a t i o n p o l i c y . N i x o n , a l o n g 
B y W I L L I A M M . B U C K L E Y 
A d m i n i s t r a t i o n t h a t " i f t h i s n a -
t i o n t r u l y r e s p e c t e d t h e r u l e of 
l a w , i f i t t r u l y c h e r i s h e d e a c h 
o f i t s c h i l d r e n , t h e l a s t v e s t i g e s 
o f s e g r e g a t e d e d u c a t i o n w o u l d 
h a v e d i s a p p e a r e d y e a r s ago . I n -
F r . T h e o d o r e H e s b u r g h , C . S . C . 
w i t h h i s S e c r e t a r y o f H e a l t h , 
E d u c a t i o n , a n d W e l f a r e R o b e r t 
F i n c h , h o p e d to d e l a y e n f o r c e d 
d e s e g r e g a t i o n o f p u b l i c s c h o o l s 
i n t h e S o u t h u n t i l s u c h t i m e 
as m o r e c a r e f u l p l a n s f o r de -
s e g r e g a t i o n c o u l d b e p r e -
s e n t e d . I f t h i s " d e l a y " w a s i n -
t e n d e d as a p o l i t i c a l m o v e t o 
c o u r t s o u t h e r n s u p p o r t , as 
m a n y p r o f e s s i o n a l o b s e r v e r s 
c l a i m , t h e f i r s t m a j o r d e c i s i o n 
o f t h e B u r g e r C o u r t c h e c k e d i t . 
T h i s d e c i s i o n m u s t b e c l a s s i -
f i e d as a d e f e a t f o r t h e P r e s i -
d e n t , b u t i t w i l l b e r e c e i v e d 
v e r y w e l l b y t h e m a n w h o m 
h e a p p o i n t e d t o h e a d t h e U . S . 
C o m m i s s i o n o n C i v i l R i g h t s — 
F r . T h e o d o r e H e s b u r g h , C . S . C . 
A t t h e t i m e h e w a s a p p o i n t e d 
t o t h e C o m m i s s i o n , i t i s u n l i k e -
l y t h a t N i x o n e x p e c t e d h i m to 
b e s o c r i t i c a l o f t h e A d m i n i s -
t r a t i o n ' s d e s e g r e g a t i o n p o l i c i e s . 
B u t j u s t a f e w w e e k s a g o , h e 
a n d h i s c o m m i s s i o n t o l d t h e 
s t e a d , s e g r e g a t i o n c o n t i n u e s as 
t h e p a t t e r n a n d n o t t h e e x c e p -
t i o n o f e d u c a t i o n i n m a n y 
s t a t e s . " 
F r . H e s b u r g h is p e r h a p s bes t 
k n o w n f o r h i s s t a t e m e n t t o t h e 
s t u d e n t s o f N o t r e D a m e U n i v e r -
s i t y , o f w h i c h h e i s p r e s i d e n t , 
t h a t i f t h e y t r i e d t o u s e f o r c e 
i n s t e a d o f r a t i o n a l d i s c u s s i o n , 
h e w o u l d g i v e t h e m f i f t e e n m i n -
u t e s t o c e a s e a n d d e s i s t a n d 
t h e n c a l l i n t h e p o l i c e . T h i s 
s t a t e m e n t w a s g l o a t e d o v e r b y 
m o s t h a r d - l i n e c o n s e r v a t i e s a n d 
e v e n b r o u g h t f a v o r a b l e r e -
s p o n s e s f r o m b o t h t h e P r e s i -
d e n t a n d t h e V i c e - P r e s i d e n t . 
P e r h a p s t h i s w a s o n e o f t h e 
f a c t o r s w h i c h i n f l u e n c e d M r . 
N i x o n t o g i v e t h e c h a i r m a n -
s h i p o f t h e C o m m i s s i o n o n 
C i v i l R i g h t s t o F r . H e s b u r g h , 
a l t h o u g h h i s e x p e r i e n c e o n C i v i l 
R i g h t s C o m m i s s i o n s u n d e r t h e 
t h r e e p r e v i o u s P r e s i d e n t s w o u l d 
c e r t a i n l y h a v e q u a l i f i e d h i m f o r 
t h e p o s i t i o n . B u t i f F r . H e s -
b u r g h i s t a k i n g a h a r d - l i n e o n 
s c h o o l d e s e g r e g a t i o n , i t is 
a g a i n s t t h e p o l i c y w h i c h t h e 
N i x o n A d m i n i s t r a t i o n h o p e d to 
f o l l o w . 
A s h e s t a t e d i n a r e c e n t L o o k 
m a g a z i n e i n t e r v i e w , t h e A d m i n -
i s t r a t i o n ' s p o l i c y i n t h i s a r e a i s 
a s e r i o u s m i s t a k e . " E v e r y k i d 
i n t h e c o u n t r y s t a n d s u p a n d 
says , ' O n e n a t i o n , u n d e r G o d . 
i n d i v i s a b l e , w i t h l i b e r t y a n d 
j u s t i c e f o r a l l . ' B u t f o r t h e 
N e g r o , t h e r e ' s n e i t h e r l i b e r t y 
n o r j u s t i c e . 
" I ' m w o r r i e d a b o u t t h i s n a -
t i o n b r e a k i n g a p a r t . A s t h e 
K e r n e r r e p o r t w a r n e d , w e ' r e 
h e a d i n g t o w a r d t w o A m e r i c a s : 
o n e w h i t e , o n e b l a c k ; o n e r i c h , 
o n e p o o r ; o n e e d u c a t e d , o n e u n -
e d u c a t e d . . . . L o o k , 15 y e a r s 
h a v e g o n e b y s i n c e w e s a i d t h e 
C o n s t i t u t i o n g u a r a n t e e d b l a c k 
c h i l d r e n t h e r i g h t t o go t o 
s c h o o l a l o n g s i d e w h i t e c h i l -
d r e n . B u t s e g r e g a t i o n i s s t i l l 
t h e p a t t e r n . W e ' v e got t o ge t 
t o u g h a b o u t c o m p l i a n c e . . . . " 
G e t t o u g h i s e x a c t l y w h a t t h e 
S u p r e m e C o u r t t o l d t h e N i x o n 
A d m i n i s t r a t i o n l a s t w e e k . N o 
m o r e d e l a y s w o u l d b e t o l e r a t e d . 
B e c a u s e o f a v e r y u n i q u e de -
c i s i o n , n o t e v e n a n a p p e a l w i l l 
b e c o n s i d e r e d u n t i l a f t e r i n t e -
g r a t i o n i s a c c o m p l i s h e d . B u t 
t h i s i s s t i l l o n l y o n e f a c e t o f 
t h e d i s c r i m i n a t i o n w h i c h i s i n -
f e c t i n g o u r c o u n t r y , a n d i t w i l l 
b e u p t o F r . H e s b u r g h a n d h i s 
U . S. C o m m i s s i o n o n C i v i l 
R i g h t s t o c o n v i n c e t h e N i x o n 
A d m i n i s t r a t i o n t h a t m o r e ac -
t i o n a n d l e s s d e l a y i s n e e d e d 
i n t h i s a r e a . A s h e h a s s t a t e d : 
" O u r m o r a l b l i n d n e s s h a s 
g i v e n u s a d i v i d e d A m e r i c a , a n 
u g l y A m e r i c a c o m p l e t e w i t h 
b l a c k g h e t t o s . W e c a n s p e n d 
$24 b i l l i o n to ge t a m a n o n t h e 
m o o n w h e r e n o l i f e e x i s t s , a n d 
y e t w e c o n t i n u e t o c o n d e m n 
m i l l i o n s o f h u m a n b e i n g s t o 
s u b s t a n d a r d , u n s a n i t a r y a n d 
d i l a p i d a t e d h o u s i n g . W e a l l o w 
c h i l d r e n t o g r o w u p i n c i t y 
j u n g l e s , t o a t t e n d d i s g r a c e f u l 
s c h o o l s , t o b e s u r r o u n d e d w i t h 
e v e r y k i n d of p h y s i c a l a n d 
m o r a l u g l i n e s s , a n d t h e n w e a r e 
s u r p r i s e d i f t h e y a r e l o w i n 
a s p i r a t i o n a n d a c c o m p l i s h m e n t . " 
T H E C O W L , N O V E M B E R 5, 1969 
MembershipSought 
For Dominican Laity 
T h e R e v . J o h n C . R u b b a , O . P . , 
m o d e r a t o r o f t h e l o c a l f r a t e r -
n i t y o f t h e D o m i n i c a n l a i t y , i n -
v i t e s a l l s t u d e n t s o f P r o v i d e n c e 
C o l l e g e to c o n s i d e r m e m b e r s h i p 
i n t h e s o c i e t y . 
T h e D o m i n i c a n l a i t y , k n o w n 
'Animals' 
Find Home 
At Alumni 
R e v . A l o y s i u s B . B e g l e y , O . P . , 
D i r e c t o r o f A t h l e t i c s , a n n o u n c e d 
t h e t e m p o r a r y r e i n s t a t e m e n t o f 
' t h e b a s k e t b a l l " c h e e r i n g sec -
t i o n . " 
T h e m o v e w a s m a d e a f t e r a 
g r o u p of s t u d e n t s , l e d b y s e n i o r 
C o n g r e s s m a n T o m R y a n , r e -
q u e s t e d t h e A t h l e t i c D e p a r t -
m e n t t h a t t h e s e t i c k e t s go o n 
s a l e f o r t h e u p c o m i n g b a s k e t -
b a l l s e a s o n . A f t e r a c a r e f u l 
S t u d y F r . B e g l e y s t a t e d t h a t 
t h i s s e c t i o n i n A l u m n i G y m , 
s p e c i f i c a l l y s e c t i o n ' s M a n d N , 
w o u l d b e r e s e r v e d f o r e n t h u s i -
a s t i c s i n g l e t i c k e t b u y e r s . H e 
a d d e d , h o w e v e r , t h a t t h e c h e e r -
i n g s e c t i o n w o u l d b e r u n o n a 
t r i a l b a s i s , a n d a f t e r t h e f i r s t 
f o u r h o m e g a m e s , a r e v i e w o f 
s t u d e n t s u p p o r t , a n d p r i m a r i l y , 
s t u d e n t b e h a v i o r w o u l d b e 
m a d e . If t h e D e p a r t m e n t f i n d s 
t h e s e c t i o n a s a t i s f a c t o r y v e n -
t u r e i t w i l l b e a l l o w e d to c o n -
t i n u e . 
T h e c h e e r i n g s e c t i o n w a s 
a b o l i s h e d d u r i n g t h e 1967-68 
s e a s o n a f t e r a l o n g a n d t r a d i -
t i o n a l s u c c e s s . C u r r e n t e v e n t s 
d i c t a t e d t h e D e p a r t m e n t t o 
e l i m i n a t e i s s u i n g o n e t i c k e t p e r 
c u s t o m e r i n t h e r e s e r v e d t w o 
s e c t i o n s o n a g a m e - b y - g a m e 
b a s i s . U n s p o r t s m a n l i k e c o n d u c t , 
c o n t r a r y to a c c e p t e d s p e c t a t o r 
p a r t i c i p a t i o n r u l e s w e r e e v i -
d e n c e d i n a s e c t i o n t h a t w a s 
l i v i n g u p to t h e ' t i t l e of " a n i m a l 
s e c t i o n . " T h e A t h l e t i c D e p a r t -
m e n t h o p e s t h a t t h e s t u d e n t s 
w i l l c o n c e n t r a t e t h e i r e f f o r t s 
t o w a r d s r o o t i n g t h e F r i a r f i v e 
h o m e to v i c t o r y . 
a l s o as t h e T h i r d O r d e r o f S t . 
D o m i n i c , i s a b r a n c h o f t h e 
D o m i n i c a n f a m i l y c o m p o s e d o f 
l a y m e n a n d w o m e n , s i n g l e o r 
m a r r i e d , w h o e m b r a c e a r u l e o f 
l i f e f o r m u l a t e d b y t h e O r d e r 
a n d a p p r o v e d b y t h e C h u r c h . 
T h e p u r p o s e o f t h e O r d e r i s 
to c r e a t e a n a r d e n t s p i r i t o f 
a p o s t l e s h i p i n a c c o r d a n c e w i t h 
t h e d e c r e e s o f V a t i c a n n . I t 
p r o m o t e s C h r i s t i a n w i t n e s s i n 
a l l w a l k s o f s e c u l a r l i f e a n d f os -
t e r s a p r o g r a m o f g o o d w o r k s 
f o r t h e b e n e f i t o f s o c i e t y , s u c h 
as v i s i t i n g h o s p i t a l s , h e l p i n g 
t h e p o o r at h o m e a n d a b r o a d , 
r e n d e r i n g v a r i o u s k i n d s o f as-
s i s t a n c e t o l o c a l a n d f o r e i g n 
m i s s i o n s . F r . R u b b a s t a t e s t h a t 
" W e a r e i n a c t i v e c o n t a c t w i t h 
l e p e r c o l o n i e s i n t h e P h i l i p p i n e s , 
w i t h n e e d y f a m i l i e s i n I n d i a , 
w i t h m i s s i o n s i n P a k i s t a n a n d 
S o u t h A m e r i c a . " 
S p i r i t u a l b e n e f i t s a r e d e r i v e d 
t h r o u g h c o l l e c t i v e p a r t i c i p a t i o n 
i n t h e l i t u r g y , t h r o u g h s h a r i n g 
i n t h e M a s s e s , p r a y e r s a n d a p o s -
t o l i c l a b o r s o f t h e D o m i n i c a n 
O r d e r e s t a b l i s h e d t h r o u g h o u t 
t h e w o r l d . M e e t i n g s o f t h e 
f r a t e r n i t y a r e c o n d u c t e d r e g u -
l a r l y i n A q u i n a s c h a p e l o n F r i -
d a y e v e n i n g s a n d o n c e m o n t h l y 
o n S u n d a y a f t e r n o o n s d u r i n g 
t h e a c a d e m i c y e a r . 
G e n e r a l i n f o r m a t i o n m a y b e 
o b t a i n e d f r o m f o l d e r s n o w i n 
c i r c u l a t i o n i n t h e c o l l e g e , a n d 
m o r e d e t a i l e d i n f o r m a t i o n f r o m 
F r . R u b b a . 
J e s u i t G a r y H a m e l i n , w h o 
r e c e n t l y u n d e r w e n t a 17 -day 
f a s t i n s y m p a t h y f o r t h e C a l -
i f o r n i a g r a p e w o r k e r s , w i l l 
l e a d a n o p e n d i s c u s s i o n o n 
t h e g r a p e b o y c o t t t o m o r r o w 
at 2 :30 p . m . i n t h e G u i l d 
R o o m o f A l u m n i H a l l . 
HARVEY 
WALLBANGER 
C A N B E M A D E 
R A Y T H E O N 
o n c a m p u s 
We need, and would like to talk to: 
B S B A a n d M B A C a n d i d a t e s 
For Financial Management Development 
Program. Positions also available in account-
ing, financial and manufacturing control 
areas. 
Sign up for interviews through your Place-
ment Office, or write Manager of College 
Relations, Raytheon Company, 141 Spring 
Street, Lexington, Mass. 02173. 
An «citai opportunity employer 
Stanford Education Study 
Views Student Trustees 
( I . P . ) — S t u d e n t s a n d f a c u l t y 
s h o u l d s e r v e as m e m b e r s o f 
t r u s t e e c o m m i t t e e s , t h e S t e e r -
i n g C o m m i t t e e o f t h e S t u d y o f 
E d u c a t i o n a t S t a n f o r d ( S E S ) 
b e l i e v e s . 
I n a c o m p r e h e n s i v e r e p o r t o n 
u n i v e r s i t y g o v e r n a n c e , d e v e l -
o p e d a f t e r n e a r l y t w o y e a r s ' i n -
v e s t i g a t i o n , t h e S E S a l s o r e c -
o m m e n d s c r e a t i o n o f a c a r e e r 
a d m i n i s t r a t i v e g r o u p a n d p a r t -
t i m e s e r v i c e b y f a c u l t y m e m -
b e r s o n t h e p r e s i d e n t i a l staff . 
" T h e d e m a n d f o r g r e a t e r p a r -
t i c i p a t i o n i n d e c i s i o n - m a k i n g 
h a s i m m e n s e l y c o m p l i c a t e d t h e 
t a s k o f a d m i n i s t r a t i o n , " i t s r e -
p o r t n o t e s . " W h i l e t h e m a n a -
g e r i a l c a p a c i t y o f c o n s t i t u e n t 
p a r t s o f t h e U n i v e r s i t y h a s k e p t 
p a c e , t h e o v e r a l l m a n a g e r i a l 
c a p a c i t y o f t h e U n i v e r s i t y h a s 
n o t . T h e U n i v e r s i t y as a w h o l e 
m a y b e flirting w i t h d i s a s t e r 
b e c a u s e o f t h e i n a d e q u a c y o f i t s 
m a n a g e r i a l c a p a c i t y t o r e s p o n d 
e f f e c t i v e l y t o p r o b l e m s t h a t r e -
q u i r e u n i v e r s i t y - w i d e s o l u t i o n s . " 
I t s r e c o m m e n d a t i o n s f o r 
b r o a d e r s t u d e n t a n d f a c u l t y i n -
v o l v e m e n t i n t r u s t e e c o m m i t -
t e e s a r e i n a c c o r d w i t h findings 
o f a r e c e n t n a t i o n a l s u r v e y b y 
t h e I n d i a n a U n i v e r s i t y S c h o o l 
o f E d u c a t i o n . 
T h i s s h o w e d t h a t f a c u l t y 
m e m b e r s s e r v e o n s t a n d i n g o r 
a d v i s o r y c o m m i t t e e s o f t h e t r u s -
t e e s at 120 o f 3 0 2 p r i v a t e , i n -
d e p e n d e n t c o l l e g e s a n d u n i v e r -
s i t i e s . S t u d e n t s s e r v e ' i n a s i m -
i l a r c a p a c i t y a t 39 o f t h e m . 
C o m m e n t i n g o n t h e r o l e o f 
t r u s t e e s n a t i o n a l l y a n d at S t a n -
f o r d , t h e S E S r e p o r t s a y s : 
" T h e i n v o l v e m e n t o f g o v e r n i n g 
b o a r d s i n t h e i n t e r n a l a f f a i r s o f 
u n i v e r s i t i e s i s d e c l i n i n g . . . 
l a r g e l y ( b e c a u s e o f ) t h e i n -
c r e a s e d srze a n d c o m p l e x i t y o f 
t h e s e i n s t i t u t i o n s . 
" T o b e s u r e , b o a r d m e m b e r s 
o f t e n s e e m t o b e c o m e e n g a g e d 
i n t h e r e l a t i v e l y t r i v i a l b u t ex-
t e r n a l l y v i s i b l e t o p i c s w h i c h at -
t r a c t t h e a t t e n t i o n o f t h e p r e s s 
a n d t h e p u b l i c . B u t s u c h e n -
g a g e m e n t i s p e r f e c t l y n a t u r a l , 
a n d p r o b a b l y i n e v i t a b l e i f 
b o a r d s a r e t o c a r r y o u t t h e i m -
p o r t a n t f u n c t i o n o f s e r v i n g as 
b r i d g e a n d b u f f e r b e t w e e n u n i -
v e r s i t i e s a n d s o c i e t y . 
" T h e S t a n f o r d B a a r d o f T r u s -
t e s s r e p r e s e n t s o n e o f t h e U n i -
v e r s i t y ' s g r e a t s t r e n g t h s , c o n -
s i s t i n g as i t does o f a n a b l e 
a n d d e v o t e d g r o u p o f p e o p l e 
w i t h u n c o m p r o m i s i n g c o m m i t -
m e n t to t h e w e l f a r e o f t h e i n -
s t i t u t i o n . N o o n e w h o h a s w i t -
n e s s e d t h e B o a r d ' s d e l i b e r a -
t i o n s c a n h a v e a n y t h i n g b u t 
a d m i r a t i o n f o r t h e e x i s t e n c e 
a n d s t r e n g t h o f t h a t c o m m i t -
m e n t . 
" T h e B o a r d h a s t w o u n i q u e 
a n d i n d i s p e n s a b l e f u n c t i o n s . 
" F i r s t , i t h a s t h e l e g a l a n d 
p r a g m a t i c r e s p o n s i b i l i t y f o r e n -
s u r i n g t h e l o n g - r u n w e l f a r e o f 
t h e U n i v e r s i t y . . . t h e B o a r d 
m u s t b e i n t i m a t e l y i n v o l v e d i n 
a c q u i r i n g , c o n s e r v i n g , a n d e n -
h a n c i n g t h e f u n d s n e e d e d t o 
s u s t a i n t h e U n i v e r s i t y . . . t h e 
B o a r d m u s t c a r e f u l l y r e v i e w t h e 
m a j o r p o l i c y p r o p o s a l s t h a t 
e m a n a t e f r o m w i t h i n t h e i n s t i t -
u t i o n a n d , e v e n m o r e i m p o r -
t a n t , m u s t s a t i s f y i t s e l f t h a t t h e 
p r o c e s s o f p o l i c y d e v e l o p m e n t 
i s o n a s o u n d f o o t i n g . T o a 
v e r y l a r g e e x t e n t , t h e B o a r d 
d o e s w h a t i t c a n i n t h o s e r e -
s p e c t s b y i t s c h o i c e of a p r e s i -
d e n t f o r t h e U n i v e r s i t y . 
" ( S e c o n d ) , t h e B o a r d h a s t o 
s u p p o r t t h e U n i v e r s i t y i n i t s r e -
l a t i o n s h i p s w i t h o t h e r s o c i a l i n -
s t i t u t i o n s a n d w i t h i t s e x t e r n a l 
c o n s t i t u e n c i e s . 
" I n d i v i d u a l l y a n d c o l l e c t i v e l y , 
t h e B o a r d m u s t h a v e b o t h t h e 
p r e s t i g e a n d t h e k n o w l e d g e t o 
s e r v e as b r i d g e a n d b u f f e r be-
t w e e n t h e U n i v e r s i t y a n d t h e 
o u t s i d e w o r l d — t h e a l u m n i , gov-
e r n m e n t a l i n s t i t u t i o n s , a n d t h e 
p u b l i c a t l a r g e . 
" P r e s t i g e i s e a s i e r t o g u a r a n -
t e e t h a n k n o w l e d g e . T r u s t e e s 
a r e b u s y m e n a n d w o m e n , w h o 
c a n n o t g i v e t h e i r u n d i v i d e d at -
t e n t i o n t o w h a t i s g o i n g o n i n -
( C o n t i n u e d o n P a g e 7) 
Ask the people 
involved with jobs 
for minority groups 
—about AEtna. 
Learn about ^ïtna. Ask for "Your 
Own Thing" at your Placement Office. 
A n Equal Opportunity Employer and 
a JOBS-participating company. 
There's a lot more to be done. B u t we feel we've 
made a start. With a number of pioneer programs for the 
disadvantaged. One teaches men to work computers. 
Another helps women learn office skills. St i l l another 
gets non-drivers qualified for licenses—and jobs. 
Some go to work for Mtna., but there are no strings 
attached. The important thing is we've prepared them 
for good jobs. 
We understand human needs like these. Our business 
may be selling insurance. B u t our concern is people. 
./Etna is the kind of place where you can do good and 
make good, too. 
O U R C O N C E R N IS P E O P L E 
L I F E & C A S U A L T Y 
T H F , C O W L , N O V E M B E R 5. 1969 7 
Letters to Descend On D. C. Corporation... 
In Protest of Vietnam War 
( E d . Note : T h e f o l l o w i n g 
p r o p o s a l f o r a M o r a t o r i u m 
L e t t e r - I n w a s c o n c e i v e d b y a 
c o m m i t t e e at T u l a n e U n i v e r -
s i t y . N e w O r l e a n s , L o u i s a n a , 
w h i c h w i s h e s t o m a k e t h e L e t -
t e r - I n a n a t i o n a l m o v e m e n t . ) 
T h e m o u r n i n g d e m o n s t r a t i o n , 
" M o r a t o r i u m , " e m p h a s i z e s a n 
e s s e n t i a l a s p e c t o f t h e p e r s o n -
a l i t y o f o u r t i m e s ; w e l i v e i n 
a n a g e w h e n w e m u s t q u e s t i o n 
o u r p o l i t i c s . W e h a v e d i s c o v -
e r e d n e w s e n s i b i l i t i e s , n e w e m o -
t i o n s , n e w i n v o l v e m e n t s , a n d 
t h e y h a v e e x p a n d e d i n t o s o c i a l 
m o v e m e n t s p r o t e s t i n g r a c e r e l a -
t i o n s , p o v e r t y a n d w a r . 
W e h a v e s a t , p i c k e t e d , 
m a r c h e d , h o p e d a n d p r a y e d f o r 
p e a c e b e t w e e n a l l b r e e d s o f 
m e n a n d t h i s w e h a v e c l e a r l y 
c o n d u c t e d w i t h t h e u n d e r l y i n g 
b e l i e f t h a t t h e p e n w i l l b e c o m e 
m i g h t i e r t h a n t h e s w o r d . A m e r -
i c a i s e n g a g e d i n a w a r i n 
V i e t n a m , a w a r i n w h i c h s h e 
d i d n o t i n t e n d t o b e c o m e so 
m a s s i v e l y i n v o l v e d ; a n d i t i s 
t h i s w a r w h i c h w e q u e s t i o n 
m o s t i n o u r a g e o f i n q u i r y . 
P o l i t i c a l a n d s o c i a l p r o t e s t i n 
t h e U n i t e d S t a t e s i s f o r t h e 
m o s t p a r t c h a n n e l e d a l o n g t h e 
l i m i t s o f o u r C o n s t i t u t i o n a l 
r i g h t s as c i t i z e n s . M o r e o f t e n 
A Paulist 
Goes 
forward 
...not backward 
Time never stands siul — and 
neither does a P a u l i s L 
Issues are raised, con f l i c t ! ap-
pear and the w o r l d changes, but 
the PauUst is always part of the 
new . . . b lending the best of 
the o ld wi th the hope and p t o m -
u e of the future. 
Because one of the major char -
acteristics of the PauUst is his 
abi l i ty to cope w i t h , and we l -
come, change, he's better able 
to meet the needs o f modern 
man: he uses his o w n talents 
to work for Chr i s t a n d is g iven 
the freedom to do so. 
If you 've given thought to the 
priesthood, f ind out more about 
the order that never stands s t i l l . 
W r i t e today for an il lustrated 
brochure and a summary of 
our recent R e n e w a l Chapter 
Guide l ines . 
Write to: 
Vocat i on D i r e c t o r 
cpaulist. cFathetg 
R o o m 100 
415 West 59th Street 
New Y o r k , N . Y . 10019 
w e h a v e g a t h e r e d o u r b o d i e s i n 
p r o t e s t r a t h e r t h a n o u r b e l i e f s . 
A s p o k e s m a n f o r a c r o w d o f t e n 
c l o u d s y o u r o w n b e l i e f s a n d 
l e a v e s y o u m o r e d i s m a y e d t h a n 
c o n v i n c e d b y y o u r i n v o l v e -
m e n t s . 
A m e r i c a n s h a v e n o t a v a i l e d 
t h e m s e l v e s o f o n e o f t h e m o s t 
e f f e c t i v e c h a n n e l s f o r p r o t e s t , 
t h e P o s t O f f i c e . I f t h e m a j o r i t y 
o f t h e p u b l i c c o n v e y e d t h e i r 
t r u e c o n v i c t i o n s c o n c e r n i n g t h e 
V i e t n a m w a r a t o n e t i m e b y 
w r i t i n g t h e P r e s i d e n t o n e l e t t e r 
a d a y f o r o n e w e e k , t h e c o m -
m o n w e a l t h o f o u r c o n c e r n f o r 
p e a c e w i l l b e s u b s t a n t i a l l y c o m -
m u n i c a t e d w i t h o u t t h e f e a r t h a t 
t h e g o o d w i l l o f o u r p e r s o n a l 
o p i n i o n s w i l l b e o v e r l o o k e d o r 
l o s t i n t h e w o r d s o f a s p o k e s -
m a n f o r t h e c r o w d o r o f o u r 
e l e c t e d r e p r e s e n t a t i v e s . 
T h e t i m e t a b l e f o r y o u r p r o -
t e s t is t o m a i l y o u r l e t t e r s d a i l y 
b e g i n n i n g N o v e m b e r 9 a n d c o n -
t i n u i n g t h r o u g h N o v e m b e r 15 t o 
R i c h a r d M . N i x o n , P r e s i d e n t o f 
t h e U n i t e d S t a t e s , 1600 P e n n -
s y l v a n i a A v e n u e , W a s h i n g t o n , 
D . C . 20006 . 
O n N o v e m b e r 12 t h e b u l k o f 
y o u r o p i n i o n s w i l l r e a c h a n d 
p a s s t h r o u g h t h e d o o r s o f t h e 
W h i t e H o u s e . T h e l e t t e r - i n c a n 
b e a n i m p e t u s t o t h e m a r c h , 
p e r h a p s b e e v e n m o r e e f f e c t i v e . 
T h e W h i t e H o u s e s ta f f w i l l 
o p e n e a c h o f y o u r l e t t e r s a n d 
y o u r b e l i e f s w i l l b e n o t e d . A n 
e s t i m a t e d s i x t y m i l l i o n l e t t e r s 
w i l l a r r i v e a t t h e W h i t e H o u s e 
o n W e d n e s d a y , t h e f i r s t d a y o f 
y o u r p r o t e s t . 
U s e t h e f o l l o w i n g p r o c e d u r e 
i n m a i l i n g y o u r l e t t e r s : 1) T y p e 
t h e a d d r e s s . U s e t h e z i p c o d e . 
B u s i n e s s a n d i n s t i t u t i o n a l e n -
v e l o p e s m a y b e u s e d . 2 ) U s e 
f i r s t c l a s s p o s t a g e — S p e c i a l D e -
l i v e r y a n d e v e n b e t t e r , r e g i s -
t e r e d m a i l ( w h i c h m u s t b e 
s i g n e d f o r ) w i l l i n s u r e f a s t e r 
d e l i v e r y . 
P r e s i d e n t N i x o n m a y n e v e r 
r e a d y o u r l e t t e r as s u c h b u t h e 
w i l l b e i n t i m a t e l y r e m i n d e d o f 
y o u r c o n v i c t i o n s f o r p e a c e . W e 
h a v e a m e s s a g e t o g i v e t o P r e s i -
d e n t N i x o n . L e t u s b e u n i t e d 
m a c o m m o n e f f o r t t o e x p r e s s 
o u r b e l i e f s as A m e r i c a n s . 
Lectures ... 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
a l l o f t h e p r o g r a m s w i l l b e p u r -
c h a s e d a t t h e d o o r . 
T h e R e v e r e n d T h o m a s J . 
S h a n l e y , O . P . , C h a i r m a n o f t h e 
S p e c i a l L e c t u r e C o m m i t t e e , f e e l s 
t h a t t h e p r o g r a m r e p r e s e n t s t h e 
5 0 t h A n n i v e r s a r y m o t t o i n 
p o l i t i c s , s c i e n c e , a n d e n t e r t a i n -
m e n t — " l e a d e r s h i p a n d r e s p o n -
s i b i l i t y i n a c h a n g i n g w o r l d . " 
E X P R E S S I O N O F S Y M P A T H Y 
" T h e C o w l " w i s h e s t o e x p r e s s 
i t s s i n c e r e s t c o n d o l e n c e s t o t h e 
f r i e n d s a n d r e l a t i v e s o f t h r e e 
m e m b e r s o f t h e P r o v i d e n c e 
C o l l e g e c o m m u n i t y w h o p a s s e d 
a w a y i n r e c e n t w e e k s . T h e s e 
a r e : 
F r . P a u l C . P e r r o t t a , O . P . , a 
f o r m e r f a c u l t y m e m b e r w h o 
w i l l b e b u r i e d t o d a y . 
K e n n e t h F o w , a s o p h o m o r e , 
w h o d i e d l a s t w e e k e n d . 
D a v i d M c D o n o u g h , a f r e s h -
m a n , w h o d i e d l a s t w e e k . 
P l e a s e p r a y f o r t h e r e p o s e o f 
t h e i r s o u l s . 
T h e A n n u a l G u i d e s t o 
G r a d u a t e S t u d y a r e a v a i l a b l e 
i n t h e C a r e e r P l a n n i n g a n d 
P l a c e m e n t O f f i c e . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 6) 
s i d e t h e i n c r e a s i n g l y c o m p l e x 
a n d d i f f u s e i n s t i t u t i o n t h a t t h e 
u n i v e r s i t y h a s b e c o m e . 
" T o f r e e i t s e l f f o r m o r e ef-
f e c t i v e p e r f o r m a n c e o f ( t h o s e ) 
e s s e n t i a l r o l e ( s ) , t h e B o a r d 
s h o u l d , i n c o n c e r t w i t h o t h e r 
m e m b e r s o f t h e U n i v e r s i t y , r e -
e x a m i n e i t s o w n p o l i c i e s a n d 
p r o c e d u r e s i n o r d e r t o m a k e 
s u b s t a n t i a l , e x p l i c i t d e l e g a t i o n s 
o f o p e r a t i n g r e s p o n s i b i l i t y . " 
T h e S E S r e c o m m e n d s t h a t a l l 
b o a r d m e e t i n g s be h e l d o n c a m -
p u s , t h a t t h e s e s s i o n s b e r e -
d u c e d . . . d i v e r s i f i c a t i o n i n i t s 
m e m b e r s h i p . " T h e a v e r a g e age 
o f t r u s t e e s n o w i s 57 a n d 
s h o u l d b e l o w e r e d i f a r a n g e o f 
g e n e r a t i o n a l v i e w p o i n t s i s to b e 
r e p r e s e n t e d , " i t n o t e s . T h e 
B o a r d s h o u l d s e e k t o i n c r e a s e 
t h e d i v e r s i t y o f i t s m e m b e r s h i p 
w i t h r e s p e c t t o s u c h f a c t o r s as 
age , o c c u p a t i o n , c u l t u r a l a n d 
r a c i a l b a c k g r o u n d , a n d p l a c e o f 
r e s i d e n c e . T h i s e f f o r t s h o u l d 
g i v e a h i g h p r i o r i t y to a d d i n g 
m e m b e r s w h o a r e a c t i v e l y e n -
g a g e d i n t e a c h i n g a n d s c h o l a r -
s h i p a t o t h e r u n i v e r s i t i e s a n d 
c o l l e g e s . " 
T h e I n d i a n a s u r v e y s h o w e d 
t h a t 304 o f t h e 6,438 t r u s t e e s a t 
p r i v a t e i n s t i t u t i o n s s u r v e y e d 
w e r e f a c u l t y m e m b e r s o r a d m i n -
i s t r a t o r s f r o m o t h e r c o l l e g e s 
a n d u n i v e r s i t i e s . A m o n g t h e 
m o r e t h a n 300 i n s t i t u t i o n s s u r -
v e y e d i n t h i s c a t e g o r y , 22 r e -
p o r t e d t h a t m e m b e r s o f t h e i r 
o w n f a c u l t y s e r v e d o n t h e b o a r d 
a n d t w o s a i d t h e i r o w n s t u d e n t s 
d i d so . 
T h e S E S r e p o r t s a i d t h a t 
m e m b e r s o f t h e S t a n f o r d f a c u l -
t y , s t u d e n t b o d y , a n d a l u m n i 
s e r v e o n t h e n o m i n a t i n g c o m -
m i t t e e f o r n e w t r u s t e e m e m -
b e r s . I t a l s o r e c o m m e n d e d t h a t 
b o a r d m e m b e r s b e e l e c t e d t o 
five-year t e r m s , r e n e w a l s n o t 
m o r e t h a n t w i c e . 
G i v i n g s t u d e n t s a n d f a c u l t y 
v o t i n g m e m b e r s h i p o n t r u s t e e 
I N S U R A N C E 
THE CAREER FOR Y O U 
Life insurance sales, as a career field, offers: 
1. Unlimited income potential. 
2. Opportunity for field or home office management. 
3. Practical service to your fellow man. 
Do you have the basic characteristics necessary for such 
a career? Why not risk a little time to find out? 
T h r o u g h t h e c o o p e r a t i o n o f : 
Henry M. Cooper, C. L. U. 
G e n e r a l A g e n t 
Connecticut Mutual Life 
1804 Industrial Bank 
Providence, R.I. 
Leonard F. Murphy 
M a n a g e r 
State Mutual of America 
1104 Industrial Bank 
Providence, R.I. 
Aptitude testing for those interested will be given 
- W H E N : NOVEMBER 6 -1:30 P. M. 
WHERE: ROOM 303 
HARKINS HALL . 
NECESSARY 
MATERIAL : YOU AND YOUR TRUSTY PEN 
All those taking tests wil be informed of the results. 
No Obligation, Of Course. 
c o m m i t t e e s w o u l d " s u b s t a n t i a l -
l y e n h a n c e " i n f o r m e d p a r t i c i p a -
t i o n i n u n i v e r s i t y g o v e r n a n c e a t 
t h i s l e v e l , i t a d d e d . 
T u r n i n g t o t h e a d m i n i s t r a -
t i o n , t h e r e p o r t s a i d : " W e c a n 
n e i t h e r i m p o s e a d e a d e n i n g b u -
r e a u c r a t i c u n i f o r m i t y o n a l l 
s e g m e n t s o f t h e U n i v e r s i t y n o r 
a l l o w e a c h s e g m e n t t o go i t s 
o w n w a y . T h e U n i v e r s i t y is a 
c o n s p i c u o u s e x a m p l e o f p o l i t i -
c a l a n d e c o n o m i c f e d e r a l i s m . 
T h a t i s t h e w a y i t h a s t o be. 
" B u t c e n t r a l a u t h o r i t y i s l i k e -
l y t o m a k e s e v e r e e r r o r s o f 
o m i s s i o n u n l e s s i t s c a p a c i t y to 
m a n a g e i s c o m m e n s u r a t e w i t h 
t h e t a s k s i t f a c e s . . . t h e t r e n d 
t o w a r d c o m p l e x i t y i s r u n n i n g 
s w i f t l y . . . a n d c a n n o t be r e -
v e r s e d . P r e s i d e n t s a n d p r o v o s t s 
a l l o v e r t h e c o u n t r y a r e d r o p -
p i n g t r o m e x h a u s t i o n , b u r n t o u t 
a f t e r a f e w y e a r s i n o f f i c e . . . 
u n i v e r s i t i e s a r e n o t i m m u n e 
f r o m t h e p r o b l e m s o f l a r g e , 
c o m p l e x o r g a n i z a t i o n s . 
" W e m u s t f a c e s q u a r e l y t h e 
n e e d f o r m o r e m a n a g e m e n t a n d 
m o r e d e l e g a t i o n . I n o r d e r to 
e n h a n c e t h e u n i v e r s i t y ' s c a p a -
c i t y t o d e a l w i t h t h e i n c r e a s i n g 
c o m p l e x i t y o f i t s e x i s t e n c e b y 
a t t r a c t i n g a n d r e t a i n i n g a t a l -
e n t e d g r o u p o f n o n - f a c u l t y a d -
m i n i s t r a t o r s , t h e r e s h o u l d b e 
e s t a b l i s h e d o n a t r i a l b a s i s a 
c a r e e r a d m i n i s t r a t i v e g r o u p . I ts 
m e m b e r s s h o u l d be r o t a t e d r e g -
u l a r l y a m o n g a d m i n i s t r a t i v e 
f u n c t i o n s a n d s h o u l d be as-
s u r e d p e r m a n e n t p o s i t i o n s at 
t h e u n i v e r s i t y o n c e t h e i r q u a l i -
fications h a v e b e e n d e t e r m i n e d . ' 
T h e S E S r e p o r t a l s o r e c o m -
m e n d s t h a t a c a d e m i c d e a n s a n d 
d e p a r t m e n t c h a i r m e n be s e l e c t -
e l o n t h e b a s i s o f f o r m a l s e a r c h 
o r i n f o r m a l s e l e c t i o n , s e r v e f o r 
a d e f i n i t e t e r m (5 y e a r s f o r 
d e a n s a n d d e p a r t m e n t c h a i r -
m e n , r e n e w a b l e o n c e ) , a n d 
s h o u l d r e c e i v e l e a v e b e f o r e r e -
s u m i n g r e g u l a r f a c u l t y s t a t u s . 
D i s c u s s i n g t h e s t u d e n t r o l e i n 
u n i v e r s i t y g o v e r n a n c e , t h e r e -
p o r t s t a t e s : " P o w e r i n t h e u n i -
v e r s i t y i s d i f f u s e a n d p o l y c e n -
t r i c . T h e c a p a c i t y s i g n i f i c a n t l y 
t o a f fect o u t c o m e s i s v e r y m u c h 
a s s o c i a t e d w i t h s t u d y a n d d i s -
c u s s i o n o f c o n c r e t e p r o p o s i t i o n s 
t h r o u g h t h e p e d e s t r i a n a n d u n -
g l a m o r o u s w o r k o f c o m m i t t e e s . 
C o n s e q u e n t l y , w e b e l i e v e t h a t 
t h e a p p r o p r i a t e a n d e f f e c t i v e 
w a y t o s e c u r e g r e a t e r s t u d e n t 
i n v o l v e m e n t i n a c a d e m i c d e c i -
s i o n - m a k i n g i s t h r o u g h p a r t i c i -
p a t i o n i n t h e w o r k o f f a c u l t y 
c o m m i t t e e s , r a t h e r t h a n t h r o u g h 
a s e p a r a t e a n d p a r a l l e l s t r u c -
t u r e of s t u d e n t g o v e r n m e n t . " 
G R E . . . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 3) 
w e e k s a f t e r a test d a t e . 
T h e G r a d u a t e R e c o r d E x a m i n -
a t i o n s i n c l u d e a n A p t i t u d e T e s t 
o f g e n e r a l s c h o l a s t i c a b i l i t y a n d 
A d v a n c e d T e s t s m e a s u r i n g 
a c h i e v e m e n t i n 21 m a j o r f i e l d s 
o f s t u d y . F u l l d e t a i l s a n d r e g i s -
t r a t i o n f o r m s f o r t h e G R E a r e 
c o n t a i n e d i n t h e 1969-70 Bulle-
tin of Information for Candi -
dates. T h e Bulletin a l s o c o n t a i n s 
f o r m s a n d i n s t r u c t i o n s f o r r e -
q u e s t i n g t r a n s c r i p t s e r v i c e o n 
G R E s c o r e s a l r e a d y o n f i l e w i t h 
E T S . T h i s b o o k l e t i s a v a i l -
a b l e o n c a m p u s o r m a y b e 
o r d e r e d f r o m : E d u c a t i o n a l T e s t -
i n g S e r v i c e , B o x 955 , P r i n c e t o n , 
N e w J e r s e y 08550 ; E d u c a t i o n a l 
T e s t i n g S e r v i c e , B o x 1502 , 
B e r k e l e y , C a l i f o r n i a 9 4 7 0 1 ; E d -
u c a t i o n a l T e s t i n g S e r v i c e , 9 6 0 
G r o v e S t r e e t , E v a n s t o n , I l l i n o i s 
6 0 2 0 1 . 
T H E C O W L . N O V E M B E R 5, 1»6<> 
Malcolm Holmes . . . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
t h a t j u s t b e c a u s e a p e r s o n i s 
b l a c k , h e d e s i r e s p o w e r . T h i s 
a l s o i s n o t H o l m e s ' b a g . H e 
l i k e s h i s j o b as p e r s o n a l c o u n -
s e l o r t o s t u d e n t s , b u t w i s h e s 
i t t o g o n o f u r t h e r t h a n t h a t . 
H e u r g e s t h e c o l l e g e t o p r o c u r e 
a p a i d c o u n s e l o r w h o w o u l d 
g r e a t l y s i m p l i f y m a t t e r s . C o m -
m e n t i n g o n t h i s , h e s a i d , " I f 
t h e c o l l e g e m u s t h a v e a m a k e -
s h i f t r e c r u i t m e n t p o l i c y , t h e n i t 
s h o u l d n o t e x p e c t m o r e t h a n a 
m a k e s h i f t a t t i t u d e f r o m m e . 
J u s t b e c a u s e I h a p p e n t o b e 
Playhouse Discounts 
Offered to Students 
T r i n i t y S q u a r e R e p e r t o r y 
C o m p a n y i n P r o v i d e n c e h a s a n -
n o u n c e d a n e w s t u d e n t d i s c o u n t 
t i c k e t p l a n . 
A r e a h i g h s c h o o l a n d c o l l e g e 
s t u d e n t s m a y b u y t i c k e t s f o r 
a n y p e r f o r m a n c e at $2 .50 . a n d 
r e s e r v a t i o n s m a y n o w b e m a d e 
i n a d v a n c e . 
O n t h e e v e n i n g of t h e p e r -
f o r m a n c e , 15 m i n u t e s b e f o r e 
c u r t a i n t i m e , t h e s t u d e n t w i l l 
b e g i v e n t h e b e s t r e m a i n i n g 
s e a t s i n t h e t h e a t r e i n a n y p r i c e 
r a n g e . 
T h e p l a n b a s i c a l l y a l l o w s s t u -
d e n t s to r e s e r v e t i c k e L s a n d ge t 
$ 5 a n d $5 .50 t o p p r i c e s ea t s at 
t h e $ 2 5 0 s t u d e n t r a t e . M o s t 
t h e a t r e s d o n o t a l l o w s t u d e n t s 
t o r e s e r v e t i c k e t s i n a d v a n c e . 
P u b l i c A f f a i r s D i r e c t o r , C r a i g 
S c h e r f e n b e r g , s a i d T r i n i t y 
w a n t e d t o ge t a w a y f r o m t h e 
t r a d i t i o n a l " c h e a p s e a t " ap -
p r o a c h to s t u d e n t t i c k e t s . 
" M o s t t h e a t r e s a d v e r t i s e s t u -
d e n t d i s c o u n t s , t h e n p u t t h e 
k i d s i n t h e l a s t r o w b e h i n d a 
p o s t , " S c h e r f e n b e r g s a i d . 
S t u d e n t r e s e r v a t i o n s m a y b e 
m a d e at t h e T r i n i t y t i c k e t of -
f i c e , R o o m A , T h e A r c a d e , 
W e y b o s s e t S t . , d o w n t o w n P r o v -
i d e n c e , o r b y c a l l i n g 351-4242 . 
A d d i t i o n a l d i s c o u n t s f o r s t u -
d e n t s g r o u p s a r e a l s o o f f e r e d , 
a n d s t u d e n t s u b s c r i p t i o n s a r e 
a v a i l a b l e . 
Concert 
Bus tickets for the 
Nov. 1 5 Moratorium Day 
in Washington, D C , 
are now available in 
Alumni Hall cafeteria 
Buses leave on Friday 
afternoon and r e t u r n 
Saturday evening For 
information contact Eric 
Roth. 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 3 ) 
c o l l e g e c l a s s o n a n y P r o v i d e n c e 
c a m p u s to f u n c t i o n s o c i a l l y . 
I n a d d i t i o n , P a r k e r ' s l e t t e r 
h o l d s t h e m a y o r r e s p o n s i b l e 
f o r t h e d i s r u p t i o n o f t h e f i -
n a n c e s of t h e j u n i o r c l a s s as a 
" m o c k e r y o f c o n s t i t u t i o n a l 
r i g h t s b a c k e d u p w i t h v e r y 
p o o r r e a s o n i n g a n d d i s c r i m i n a -
t i o n . " I t s u g g e s t s t h a t t h i s 
y e a r ' s " F a b u l o u s F r i a r s " b a s k e t -
b a l l g a m e s a t A l u m n i H a l l w i l l 
t h e r e f o r e h a v e t o b e h e l d b y 
f r e e a d m i s s i o n o n l y . 
" T h i s c l a s s h a s n e v e r p o s e d 
a s e r i o u s t h r e a t to t h e d o w n -
f a l l o f y o u r r e g i m e , " t h e l e t t e r 
c o n c l u d e s , " b u t w i l l b e g i n to as 
of t h i s m o m e n t b y p l e d g i n g o u r 
s u p p o r t a n d w o r k to a n y c a n d i -
d a t e w h o o p p o s e s y o u r r e - e l e c -
t i o n a n d p r o m i s e s t h e r e t u r n o f 
c o n s t i t u t i o n a l r i g h t s to t h e peo -
p l e . " 
black d o e s not mean I know 
e v e n t rung a b o u t b lacks . " 
H e is proud of h i s intellec-
t u a l e n d e a v o r s in t h e l a n g u a g e 
field a n d r e a d i l y a d m i t s t h a t 
h e i s a n " i n t e l l e c t u a l s n o b . " 
H e c o n t i n u e d : " I a m n o t p a r -
t i c u l a r l y i n t e r e s t e d i n a black 
s t u d i e s p r o g r a m . I a m only in-
t e r e s t e d i n t h e h a p p i n e s s and 
w e l l - b e i n g o f b l a c k s t u d e n t s 
a n d w o u l d l i k e to m e l t i n t o ob-
l i v i o n a n d d o m y o w n t h i n g . " 
H e w o u l d l i k e t o k n o w " w h y 
t h e w h i t e s d o t h e i r o w n t h i n g 
a n d t h e b l a c k s m u s t b e c o m -
m i t t e d . " M r . H o l m e s i s t r y i n g 
h i s bes t , b u t t h i s i s o b v i o u s l y 
n o t e n o u g h f o r s o m e . 
T h e c a m e r a z o o m s i n o n 
H o l m e s as h e d o e s ge t to d o h i s 
t h i n g e v e r y S u n d a y e v e n i n g . H e 
h o l d s t h a t t h e t r e n d i s " a w a y 
f r o m t h e a t e r t o w a r d s c i n e m a . 
T h e n o v e l i s d e s t r o y e d . T h e 
c i n e m a m a y w e l l be o n e o f t h e 
f e w a r t f o r m s t h a t s u r v i v e s t h i s 
c e n t u r y . " 
H o l m e s h a t e s t o see P . C . r e -
m a i n i n t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y . 
" I f P . C . i s t o r e m a i n i s o l a t e d , 
at l e a s t w i t h i n t h a t f r a m e w o r k , 
g e t i t o u t v i a m o v i e s a n d m u -
s i c , n o t b y t h e t r a d i t i o n a l u s e 
o f b o o k s . " 
N e x t s e m e s t e r , f i l m s f r o m t h e 
t w e n t i e s a n d t h i r t i e s w i l l b e 
s h o w n as w e l l as a n y s h o r t s b y 
P . C . s t u d e n t s w h i c h r u n u n d e r 
t h i r t y m i n u t e s . S o f a r , t h e 
s h o w i n g s a t t h e S u n d a y n i g h t 
flicks h a v e b e e n e x c e l l e n t . 
H o l m e s h o p e s t o t a k e h i s i n -
d i v i d u a l i t y t o h e l p a l l s t u d e n t s . 
" I u s e m y b l a c k n e s s t o h e l p t h e 
b l a c k s b u t n o t t o h a v e o t h e r s 
a s s u a g e t h e i r c o n s c i e n c e s . I 
w o u l d l i k e t o u s e m y o w n h o b -
b y i n h e l p i n g t o d e v e l o p t h e 
i n t e l l e c t u a l n e e d s o f P r o v i d e n c e 
C o l l e g e . I f e v e r y f a c u l t y m e m -
b e r w o u l d t a k e h i s o w n h o b b y 
a n d a p p l y i t t o t h e c o l l e g e , t h e n 
P . C . w o u l d h a v e a m u c h h e a l t h -
i e r a t m o s p h e r e . " 
Haskins Pharmacy 
8 9 5 S M I T H S T R E E T 
P R O V I D E N C E , R. I. 
R e s . Pharmacists on Duty 
6 2 1 - 3 6 6 8 
O P E N S U N D A Y S 
Notre specialité, 
le filet mignon avec sauce 
aux champignons, pomme 
de terre au four ou frites, 
salad verte. 
Y o u k n o w . O u r special 
Filet Mignon in M u s h r o o m Sauce 
with Baked Potato or French Fries 
and Tossed Green Salad. Even 
translated: still $4 .25 . 
Great steaks and terrific lobsters 
aren't the only thing Valle 's has 
going for it. 
V ive V A L L E ' S ! 
can be habit forming 
Pallbearers, mourners, organ music and a rather 
stiff Mike Kennedy (pictured above) in a coffin high-
lighted (he Coffee House's Special Halloween Show. 
Psendo-Dracula Mike Chille hosted the goulish rites 
and film clips from the original Hela l.ugosi spectacu-
lar. 
Make The International Scene ^ 
ACCOUNTANTS 
. . . the fun and excitement of l i v i n g 
and w o r k i n g in a foreign country . . . 
seeing places you've always heard 
a b o u t . . . this may be yours as an ac-
countant for A m o c o International 
O i l Company , the who l l y owned sub-
sidiary responsible for foreign opera-
tions of Standard O i l C o m p a n y ( I n -
d i a n a ) . 
O u r representative w i l l be on cam-
pus November 17, 1969 to 
interview accountants for an on-the-
job tra ining program i n our Chicago 
Genera l Office. These are chal leng-
ing , interesting positions offering you 
real professional g rowth that can 
lead to un l imi ted advancement op-
portunities in the United States and 
abroad. W e offer an exceptional 
starting salary and a superior bene-
fit program. 
Contact your placement office to ar-
range for an interview. 
AMOCO 6 International Oil Co. 
P O S T R D . R T E . , 1, N E X T T O S T A T E A I R P O R T , W A R W I C K - T e l . 7 3 7 - 1 1 0 0 
O p e n 7 D a y s a W e e k 
fc. 500 N. MICHIGAN AVE. 
pz'CHICAGO. ILLINOIS 60611 
An Equal Opportunity Employer 
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F r i a r d e f e n s e l e d b y C h a r l i e S u n d e r l a n d ( m i d l e ) s i c 
D e r e s i e n s k i s t a n d s r e a d y j u s t i n c a s e . 
r d s c a r i n g t h r e a t . G o a l i e M a r k 
—COWLfoto by Dennis McCann 
Victoryless Streak Continues 
For Injured Friar Booters 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e soc-
c e r t e a m i n t h e i r s e c o n d y e a r 
o f e x i s t e n c e h a s b e e n u p a n d 
d o w n t h r o u g h o u t t h i s c a m p a i g n 
a n d l a s t w e e k ' s g a m e s w e r e a 
p r i m e e x a m p l e . 
O n F r i d a y a f t e r n o o n t h e 
F r i a r s t o o k o n o n e o f t h e i r 
t o u g h e s t o p p o n e n t s i n t h e H a r -
v a r d " B " t e a m . W i t h t h e v a r -
s i t y h o l d i n g d o w n t h e n u m b e r 
t h r e e s p o t i n t h e n a t i o n e v e r y -
o n e k n e w t h e C r i m s o n " B " 
t e a m h a d t o b e r u g g e d . A f t e r 
i t w a s a l l o v e r , h o w e v e r , i t w a s 
o n l y 1-0 H a r v a r d , w i t h t h e i r 
w i n n i n g t a l l y c o m i n g i n t h e 
c l o s i n g t h i r t y s e c o n d s o f t h e 
f r a c a s . 
T h e m o s t d i s h e a r t e n i n g as-
p e c t o f t h e g a m e w a s t h e f a c t 
t h a t t h e F r i a r b o o t e r s o u t p l a y e d 
t h e i r v i s i t o r s f o r m o s t o f t h e 
c o n t e s t . A s h a s b e e n t h e c a s e 
r e c e n t l y , P r o v i d e n c e w a s u n a b l e 
t o find t h e n e t a n d t h e l a c k o f 
o f f e n s e a g a i n c r i p p l e d t h e 
F r i a r h o p e s f o r v i c t o r y . 
W i t h d e f e n s e a n d o f f e n s e 
h u s t l i n g , t h e F r i a r s d i s p l a y e d 
s o m e o f t h e s p i r i t t h e y l o s t i n 
t h e i r l a s t f e w g a m e s . P r e s s u r e 
w a s c o n s t a n t o n t h e H a r v a r d 
g o a l i e w h i l e M a r k D e r e s i e n s k i 
h a d i t f a i r l y e a s y i n t h e F r i a r 
g o a l . T h e w i n n i n g s h o t b y H a r -
v a r d w a s o n a f a i r l y s h o r t s h o t 
t h a t w a s p e r f e c t l y p l a c e d o u t 
o f D e r e s i e n s k i ' s r e a c h i n t h e 
c o r n e r o f t h e n e t . T h i s w a s a 
c r u s h i n g d e f e a t f o r t h e F r i a r s 
w h o s h o w e d s i g n s o f r e g a i n i n g 
s o m e o f t h e i r e a r l y s e a s o n d e -
s i r e . 
T h e B o s t o n C o l l e g e g a m e o n 
S u n d a y w a s a d i f f e r e n t s t o r y , 
h o w e v e r . P o s s i b l y l e t d o w n 
a f t e r t h e i r t o u g h l o s s t o H a r -
v a r d , t h e F r i a r s a b s o r b e d a n 8-1 
d e f e a t a t t h e h a n d s o f t h e 
E a g l e s . 
B . C . o b v i o u s l y w a s a s u p e r i o r 
t e a m b u t t h e i r d r u b b i n g o f t h e 
F r i a r s w a s n o t i n d i c a t i v e o f 
t h e c a l i b e r o f p l a y t h e F r i a r s 
a r e c a p a b l e o f . I n j u r i e s t o 
M i k e H a s t i n g s , M i k e F l o o d , R o n 
P l a s k a a n d H u b i e T h o m a s h a d 
a t e l l i n g e f f e c t o n t h e F r i a r s . 
I t s e e m e d , h o w e v e r , t h a t t h e 
F r i a r s w e r e m o r e i n t e r e s t e d i n 
t h e P a t r i o t s ' g a m e , w h i c h w a s 
o n l y a s h o r t p u n t a w a y . 
B o s t o n C o l l e g e d o m i n a t e d 
e v e r y f a c e t o f t h e g a m e a n d 
o n l y s o m e g r e a t g o a l t e n d i n g b y 
t h e t o u g h l i t t l e F r i a r g o a l i e 
k e p t t h e E a g l e s f r o m h i t t i n g 
d o u b l e figures. T h e F r i a r s 
w e r e o u t h u s t l e d t h e e n t i r e 
g a m e . A s l i g h t i n j u r y t o d e -
f e n s i v e s t a l w a r t , W a l t S m i e -
t a n a , o b v i o u s l y h u r t t h e a i l i n g 
F r i a r s i n p r o t e c t i n g D e r e s i e n -
s k i . T h e p a i n f u l f a c t i s t h a t a 
r e p l a c e m e n t s h o u l d h a v e b e e n 
m a d e b u t , d u e t o t h e l a c k o f a 
h e a l t h y b e n c h , S m i e t a n a w a s 
f o r c e d to c o m p l e t e t h e t i l t . 
T h e h o o t e r ' s l a s t g a m e i s o n 
T h u r s d a y a f t e r n o o n at h o m e 
a g a i n s t U . R . I . I t w i l l be o n e 
o f t h e s t i f f e s t t e s t s o f t h e s ea -
s o n , b u t w i t h a f e w m e n off t h e 
i n j u r y l i s t a n d a r e t u r n o f t h e i r 
e a r l y s e a s o n d e s i r e , t h e F r i a r s 
c o u l d s p r i n g a n u p s e t . A l i t t l e 
s u p p o r t f r o m t h e s t u d e n t b o d y 
w o u l d i n c r e a s e t h o s e c h a n c e s 
g r e a t l y . B E T H E R E ! 
No Change In Football Battle; 
Distance Run Set for Thursday 
T h e M e t C l u b M e t s c o n t i n u e d 
u n d e f e a t e d as t h e y c h a l k e d u p 
v i c t o r i e s o v e r A l b e r t u s M a g n u s 
A 48-6, a n d t h e N e w H a v e n 
E l m s , 25-12. J a c k D o n o h u e , t h e 
t e a m ' s t o p r e c e i v e r a n d D e n n y 
G o r m a n b o t h h a d t w o t o u c h -
d o w n s i n t h e r o m p o v e r A l b e r -
t u s M a g n u s . 
A g a i n s t t h e E l m s , t h e M e t s 
f o u n d t h e g o i n g a b i t r o u g h as 
t h e N e w H a v e n i t e s t o o k a q u i c k 
6-0 l e a d . B u t B r i a n H u s s e y g a v e 
t h e M e t s a s h o t i n t h e a r m b y 
h i t t i n g l i g h t e n i n g f a s t E d K r a t t 
w i t h a T D p a s s a n d t h e N e w 
Y o r k e r s w e r e o f f . T h e y t a l l i e d 
t w i c e m o r e a n d l e d a t h a l f t i m e , 
19-6. I n t h e s e c o n d h a l f D o n o -
h u e t o o k a p a s s f r o m G o r m a n 
o n a t y p i c a l M e t r a z z l e - d a z z l e 
e x t r a v a g a n z a f o r a n o t h e r t a l l y . 
L a s t T u e s d a y N e w J e r s e y A 
F r e d F e r r a r r a a n d t h e r e s t o f 
t h e d e f e n s e l i m i t e d N e w H a v e n 
t o o n e s c o r e i n t h e s e c o n d h a l f , 
d o w n e d t h e s l u m p i n g E l m s 2 4 -
18 o n a f o u r t h q u a r t e r t o u c h -
d o w n . T h e P e r s h i n g W a r m G u n s 
d o w n e d t h e N e w J e r s e y B t e a m 
26-0 , a n d t h e W a t e r b u r y R a t 
P a c k e d g e d t h e B l a c k s t o n e 
V a l l e y F i s h 19-12. 
W e d n e s d a y U p s t a t e N e w Y o r k 
t o o k a 12-0 d e c i s i o n o v e r F l i n t -
s t o n e ' s R o c k s , a n d t h e s e c o n d 
p l a c e W a t e r b u r y O r b i t s w e r e 
a c t i o n l e s s b y v i r t u e o f a f o r f e i t 
w i n o v e r N e w J e r s e y B . J e r s e y 
A a n d t h e W a r m G u n s c l i m b e d 
u p i n t h e s t a n d i n g s w i t h J e r s e y 
d e f e a t i n g t h e R o c k s 25-18 a n d 
t h e s o l d i e r s t o p p i n g a s t u b b o r n 
A l b e r t u s M a g n u s 18-12. 
* * * 
R e m i n d e r : T h e a n n u a l i n t r a -
m u r a l c r o s s - c o u n t r y r u n w i l l b e 
h e l d t h i s T h u r s d a y , N o v e m b e r 
6 t h . E n t r a n t s a r e a s k e d t o as -
s e m b l e a t t h e A l u m n i G e n e r a l 
E x e r c i s e R o o m n o l a t e r t h a n 
3 :30 . O n e c a n e i t h e r r e g i s t e r a t 
t h e C o a c h e s ' O f f i c e o r a t t h e 
E x e r c i s e R o o m o n t h e d a y o f 
t h e m e e t . C l u b s m a y e n t e r 
t e a m s b u t t h e y m u s t c a r r y s i x 
FROM 
THE 
SP0RTSDESK 
THIS WEEK 
IN SPORTS 
V A R S I T Y S O C C E R 
T h u r s . , N o v . 6, U n i v e r s i t y o f 
R h o d e I s l a n d a t h o m e . 
C R O S S C O U N T R Y 
M o n . , N o v . 10, N e w E n g l a n d 
C h a m p i o n s h i p s a t F r a n k l i n P a r k 
i n B o s t o n . F r i a r s s h o o t f o r 
first c r o w n i n t h r e e y e a r s . 
C L U B F O O T B A L L 
F r i . , N o v . 7, N e w H a v e n C o l -
l e g e a t C r o n i n F i e l d . W D O M 
w i l l c a r r y t h e l a s t h o m e g a m e 
o f t h e s e a s o n b e g i n n i n g w i t h 
t h e p r e - g a m e s h o w at 7 : 4 5 . 
S a t . , N o v . 15, M a r i s t C o l l e g e 
a t P o u g h k e e p s i e , N . Y . W D O M 
b r o a d c a s t s a t 2 p . m . 
Robb... 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 10) 
E n g l a n d a r e a a n d i s a s u r e 
c a n d i d a t e f o r A i l - A m e r i c a n 
h o n o r s . H i s p r e v i o u s f i n i s h e s 
i n k e y r a c e s s h o w t h a t h e h a s 
t h e p o i s e t o r u n w i t h t h e t o p 
flight t a l e n t h e w i l l f a c e o n 
M o n d a y . T h i s m o n t h ' s a w a r d 
w i l l u n d o u b t e d l y b e a n o t h e r i n 
a l o n g l i n e o f h o n o r s h e w i l l 
r e c e i v e b e f o r e h i s c r o s s c o u n -
t r y c a r e e r c o m e s t o a n e n d . 
By E D SKIBER 
A group of students led by Tom Ryan beat me to 
the punch concerning the re-establishment of the basket-
ball cheering section. I was all set to ask the Adminis-
tration for a second chance, but now that Fr . Begley has 
temporarily agreed to student terms, I might now set the 
general ground rules for you students so that this section 
will become permanent once again. 
Remember f i rs t , that the cheering sections, M & N 
(the best seats on the gym floor) w i l l be tested on a four 
game t r i a l run . Only students wi l l be permitted tickets 
in these two sections, and dates must f ind another area 
to sit in . One ticket w i l l be issued per student on the f i rs t 
day that tickets are sold for a particular game. 
The main difficulty arising is keeping the cheering 
section on a permanent basis. In its last year of operation, 
1967, this area was jokingly referred to as the "animal 
section," because that's exactly the type of inhabitants 
we had in those days. At least the Athletic Department 
viewed the situation in that manner, and they didn't l ike 
what they saw. It seems Providence fans had compiled a 
reputation for being near the top in conduct, and the 
animals were doing their best to lower that achievement. 
So out went the animal section. The Athlet ic Depart-
ment opened M & N to anybody who got in line f irst , and 
he could br ing his date or grandmother along wi th h im, 
which isn 't exactly the right combination for an all out 
rooting effort. The absence of a cheering section placed 
a heavy burden on our i l lustrious male cheerleaders who 
found their efforts going by unheeded. Desperate for 
something to stimulate the relatively blase student area 
the cheerleaders decided to add females, but this did not 
alter the situation greatly. Most of the students were 
busy wondering why we had chosen Salve girls as our 
cheerleaders, and dreamed instead, dur ing halftime, of 
the pom-pom girls of U C L A and the other golden coast 
schools. 
The only alternative for the devoted F r i a r faithful 
was to petition Fr . Begley for getting the cheering sec-
tion back into existence. Well it'll be a reality this year 
and let's hope that some good, honest cheering w i l l be 
witnessed. But if some of our young men act up again, 
like harassing some obvious, shapely lovely, or yelling 
obscentities at opposing players (remember the Steve 
Adelman incident in '68), or just being a plain general 
nuisance, at least the cops will know where to look in 
order to eject the rowdies. And farewell, for good, to the 
reserved cheering section. 
Brown and Hussey 
Football Forecasts 
Alabama - L . S . U . : The Bayou Bengals were up-
set last week by Mississ ippi . They w i l l be out for re-
vnge this week, and Alabama does not have the 
team to stop them. L . S . U . 
Florida - Georgia : Both teams lost last week 
so they w i l l be up for this one. F lor ida , led by soph-
omore quarterback John Reaves should score enough 
points to win . Florida. 
Harvard - Princeton : Princeton tumbles from 
atop the Ivy League at the hands of a rejuvenated 
H a r v a r d club. Harvard. 
Missouri - Oklahoma : The winner of this game 
could win the B i g 8. Oklahoma led by Steve Owens, 
springs an upset. Oklahoma. 
Cleveland at Minnesota : Minnesota keeps ahead 
i n the Central Divis ion w i t h a close w i n over the 
tough Browns. Vikings. 
Kansas City - San Diego : The Chiefs have L e n 
Dawson back and this means they wi l l be too tough 
for the Chargers to handle. Chiefs. 
Auburn over Miss. State; Purdue over Michi-
gan State; Notre Dame over Pittsburgh; Penn State 
over Maryland; Texas over Baylor; P.C. over New 
Haven. 
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Fairfield Becomes Victim Robb Runs To Daylight; 
Of Healthy Friar Attack Leads Harriers To Wins 
A r o a r i n g a e r i a l o f f e n s e , g e n -
e r a t e d b y S e n i o r Q u a r t e r b a c k 
P a u l M c G u i r e to e n d B u t c h 
M u r r a y , a n d a n e q u a l l y i m p r e s -
s i v e g r o u n d a t t a c k , m o v e d t h e 
F i g h t i n g F r i a r s o n e g a m e c l o s e r 
to t h e i r f i r s t w i n n i n g s e a s o n . 
T h e g r i d s t e r s w h i p p e d F a i r f i e l d 
U n i v e r s i t y , 26-14. 
T h i s g a m e w a s e x t r e m e l y h a r d 
f o u g h t as e v i d e n c e d b y h e a t e d 
l i n e p l a y , w h i c h u l t i m a t e l y r e -
s u l t e d i n o n e P C e j e c t i o n , a n d 
a n e a r b r a w l a l o n g t h e F a i r f i e l d 
s i d e l i n e a f t e r t h e l a s t p l a y of 
t h e g a m e . 
T h e F r i a r s t a l l i e d t w i c e o n 
t h e i r f i r s t t w o s e r i e s o f p l a y s . 
L e a d i n g F r i a r g r o u n d g a i n e r , 
g a i n a g a i n s t S t a g s . 
B o t h c a m e o n F a i r f i e l d m i s -
t a k e s . W i t h s c a r c e l y a m i n u t e 
g o n e i n t h e g a m e , S t a g q u a r t e r -
b a c k V a n M u l l e r t h r e w a q u i c k 
s c r e e n to h i s f l a n k e r , P e t e r 
H a l a s . H a l a s ' p a s s d o w n f i e l d w a s 
i n t e r c e p t e d b y T o m B r e s n a h a n 
a n d t h e F r i a r s w e r e i n b u s i n e s s . 
M c G u i r e ' s 2 0 y a r d s c o r i n g p a s s 
to M u r r a y , a l l a l o n e a t t h e S t a g 
5, c a p p e d t h e f o u r p l a y d i r v e . 
T h e S t a g s t o o k o v e r o n t h e i r 
o w n 30 a f t e r t h e k i c k o f f , f u m -
b l e d t h e b a l l a w a y o n t h i r d 
d o w n a n d t h e w h i t e - c l a d v i s i -
t o r s r e g a i n e d p o s s e s s i o n d e e p 
i n F a i r f i e l d t e r r i t o r y . W i t h i n 
a m i n u t e t h e F r i a r s w e r e i n s i d e 
t h e 10, w h e r e o n f i r s t d o w n , 
M c G u i r e l o f t e d a s o f t p a s s to 
M u r r a y i n t h e l e f t f l a t , a n d 
B u t c h t o o k i t a w a y f r o m s a f e t y 
B o b P i a z z a a n d s t e p p e d i n t o t h e 
e n d z o n e . E d R a o ' s c o n v e r s i o n 
p u t t h e c h a r g e d - u p F r i a r s i n 
f r o n t b y 13 . 
T h e s t a l w a r t P r o v i d e n c e d e -
f e n s e h e l d t h e S t a g s s c o r e l e s s i n 
t h e f i r s t f r a m e w i t h t h e s e c o n d -
a r y p l a y i n g a n o u t s t a n d i n g 
q u a r t e r . 
F a i r f i e l d s t r u c k b a c k i n t h e 
s e c o n d q u a r t e r w i t h h a l f b a c k 
B i l l M r a z s c a m p e r i n g f o r t w e n t y 
y a r d s . B u t t h e g u n n i n g i n t h i s 
h a l f , as w e l l as t h e e n t i r e g a m e , 
w a s d o m i n a t e d b y t h e e l u s i v e 
M u l l e r . M u l l e r l i k e s t h e r o l l - o u t 
o p t i o n p l a y , b u t w h e n h e 
e l e c t e d to d r o p b a c k t o p a s s , 
o f t e n h e w a s f a c e d w i t h t w o o r 
t h r e e o n - r u s h i n g P C l i n e m e n . 
S u p r i s i n g l y , h e e s c a p e d t h e 
m a j o r i t y of t h e t i m e ( h e w a s 
d u m p e d t w i c e ) a n d t h i s u l t i m a t e -
l y p a v e d t h e w a y f o r s o m e l o n g 
d i s t a n c e g a i n s o n h i s p a r t . 
F r i a r h a l f b a c k C h r i s M a r i , t h e 
l e a d i n g r u s h e r i n t h e g a m e f o r 
P r o v i d e n c e , c a m e b a c k w i t h a 
m a t c h i n g s c o r e l a t e r i n the 
q u a r t e r w h e n h e c l i m a x e d a 
w e l l - e x e c u t e d d r i v e b y p l u n g i n g 
t h r e e y a r d s o f f r i g h t g u a r d f o r 
t h e s c o r e . P C ' s h a l f t i m e b u l g e 
w a s n o w 20-6. 
T h e t h i r d q u a r t e r w a s m a r k e d 
b y p e n a l t i e s i n w h i c h t h e o p -
p o s i n g t e a m s f a i l e d to m o v e t h e 
b a l l e f f e c t i v e l y . N e i t h e r t e a m 
w a s a b l e t o g e t o n t h e b o a r d i n 
t h i s p e r i o d as t e m p e r s f l a r e d 
a n d t h e i n t e r i o r l i n e s f o r b o t h 
s q u a d s w e r e m i x i n g i t u p v e r y 
h e a t e d l y . T h e F r i a r l i n e a l s o 
a p p e a r e d a b i t f r u s t r a t e d o v e r 
i t s f a i l u r e to ge t a t M i l l i e r . 
F a i r f i e l d t o o k a d v a n t a g e o f 
F r i a r s u b s t i t u t e s m i d w a y i n t h e 
f o u r t h q u a r t e r . C o a c h D i c k 
L y n c h p u t i n f i v e n e w m e n , b u t 
t h e y p r o v e d i n e f f e c t i v e a g a i n s t 
t h e S t a g s n e w , l a t e g a m e s h o t -
g u n f o r m a t i o n . M u l l e r ' s r u n n i n g 
a n d p a s s i n g to H a l a s a n d H a r o l d 
D e v a n n e y b r o u g h t t h e h o m e 
t e a m t o t h e P r o v i d e n c e 12. 
L y n c h p u t t h e r e g u l a r s b a c k i n 
C h r i s M a r i , i s s t o p p e d a f t e r s h o r t 
—COWLfoto by Fr . James Drtscoll 
b u t t h e y c o u l d n ' t s t o p M u l l e r ' s 
n i n e y a r d t r o t a r o u n d l e f t e n d 
f o r t h e t o u c h d o w n . R e m a i n i n g i n 
t h e s h o t g u n M u l l e r k e p t t h e b a l l , 
c u t o f f right t a c k l e a n d d o v e i n t o 
t h e e n d z o n e f o r t h e c o n v e r s i o n 
a n d t h e S t a g s c u t t h e g a p to a 
n a r r o w n 20-14. 
B o b V e s p i a ' s o n s i d e k i c k 
w e n t o u t of b o u n d s a t t h e 50 
a n d t h e F r i a r s d r o y e f r o m t h a t 
p o i n t to t h e S t a g 30 . O n a b i g 
t h i r d d o w n p l a y M c G u i r e c a l l e d 
a d r a w p l a y t o f u l l b a c k G r e g 
M c M a h o n . F i n d i n g a h u g e h o l e 
u p t h e m i d d l e , M c M a h o n r a m -
b l e d 3 0 y a r d s f o r t h e s c o r e t h a t 
f i n a l l y i c e d t h e g a m e f o r t h e 
F r i a r s . 
O v e r a l l M c G u i r e w a s s i x f o r 
e l e v e n f o r t h e g a m e , t h r o w i n g 
f o r e i g h t y - t h r e e y a r d s . H e e f -
f e c t i v e l y m i x e d h i s p l a y c a l l i n g 
a n d k e p t t h e S t a g s o f f b a l a n c e . 
T h e F r i a r s e s t a b l i s h e d t h e i r 
r u n n i n g g a m e e a r l y i n t h e t i l t 
a n d t h e i r b a c k s r a n w i l d 
t h r o u g h o u t . M a r i r u s h e d f o r 
n i n e t y - o n e y a r d s , w h i l e F r e s h -
m a n J a y S i l n a t r a p i c k e d u p 
f i f t y - f i v e y a r d s i n e l e v e n . 
Sideline News: F r i a r r e c o r d 
n o w s t a n d s 4-2 w i t h w i n o v e r 
N e w H a v e n c l i n c h i n g l o n g 
a w a i t e d w i n n i n g s e a s o n — F a i r -
f i e l d n o w w i n l e s s i n f i v e at -
t e m p t s , b u t t h e y h a v e h a d a 
r u g g e d s c h e d u l e — O t h e r t o p 
o p p o n e n t s t h e y h a v e f a c e d a r e 
l o n a , F o r d h a m a n d M a n h a t t a n . 
F r e s h m a n J a y S i l n a t r a p l a y e d 
i n h i s f i r s t b a l l g a m e a n d h e 
l o o k s l i k e a g o o d o n e — J a y 
c a m e o u t f o r t h e t e a m l a t e , a n d 
h a s j u s t b e e n r o u n d i n g i n t o 
s h a p e — H e w o r e M e z z a n o t t e ' s 
n u m b e r 12, b u t w i l l u n d o u b t e d l y 
b e i s s u e d a n o t h e r j e r s e y F r i d a y 
w h e n M e z z r e t u r n s to a c t i v e 
d u t y — M e z z a n o t t e a n d F r e d 
R e n n e r b e c a m e p a r t t i m e b r o a d -
c a s t e r s o n W D O M , b u t p r e f e r 
t h e a c t i o n o n t h e f i e l d . 
F r i a r s r a n k e d n u m b e r 17 go -
i n g i n t o t h e g a m e , c o u l d m o v e 
u p i n t h i s w e e k ' s r a n k i n g — P C ' s 
d e f e n s e vs . s c o r i n g w a s s e c o n d 
i n t h e n a t i o n a t a n a v e r a g e o f 
4.2 p o i n t s p e r g a m e , a n d n o t 
a l l t h o s e p o i n t s w e r e s c o r e d d i -
r e c t l y a g a i n s t t h e d e f e n s e — 
F o r d h a m , t h e n u m b e r o n e t e a m , 
w a s r a n k e d f i r s t i n t h i s d e -
f e n s i v e d e p a r t m e n t , t h e y h a v e 
n o t , as y e t , a l l o w e d a s i n g l e 
p o i n t . 
L a s t h o m e g a m e o f t h e s ea -
s o n i s t h i s F r i d a y n i g h t a t 
C r o n i n F i e l d — T h e r e w i l l b e 
m a n y g r a d u a t i n g s e n i o r s p l a y -
i n g t h e i r f i n a l g a m e , m o s t o f 
t h e m h a v e p a r t i c i p a t e d i n a l l 
t h r e e y e a r s o f t h e c l u b f o o t b a l l 
p r o g r a m — A l a r g e , e n t h u s i a s t i c 
c r o w d , i n c o n j u n c t i o n w i t h f a l l 
w e e k e n d , is h o p e d f o r — S o 
j u n i o r s , b o y c o t t t h e f o r m a l a n d 
w a t c h t h e F r i a r s i n a c t i o n f o r 
t h e l a s t t i m e t h i s y e a r . 
F O O T B A L L 
Friday Nite 
P C 
vs 
New Haven 
8 PM, Cronin Field 
A l l S t u d e n t s U r g e d T o 
S u p p o r t Y o u r F o o t b a l l 
T e a m In T h e F i n a l H o m e 
G a m e O f T h e Y e a r . 
M a r t y R o b b c a p t u r e d h i s 
f o u r t h c o n s e c u t i v e v i c t o r y o f 
t h e y e a r a n d s p e a r h e a d e d a 
F r i a r t e a m a t t a c k t h a t w o n 
t h e m t h e E a s t e r n I n t e r c o l l e -
g i a t e A t h l e t i c C o n f e r e n c e C r o s s 
C o u n t r y M e e t a t F r a n k l i n P a r k , 
B o s t o n , l a s t F r i d a y . 
R o b b ' s a s t o u n d i n g v i c t o r y r e -
w a r d e d h i m w i t h h i s s e c o n d 
E . I . A . C . w i n i n as m a n y y e a r s , 
a n d t h e c o l l e c t i v e e f f o r t o f t h e 
F r i a r h a r r i e r s m a r k e d t h e 
s i x t h t i m e i n n i n e y e a r s t h a t 
t h e y h a d t a k e n t h e E . I . A . C . 
t i t l e . T h e t i g h t l y k n i t t e a m 
p i l e d a m e r e 2 9 p o i n t s a n d w a s 
a d i s t a n t v i c t o r o v e r t h e s e c o n d 
p l a c e t e a m , C e n t r a l C o n n e c t i c u t 
S t a t e C o l l e g e , w i t h 60 p o i n t s . 
B a t e s C o l l e g e w a s t h e t h i r d 
p l a c e t e a m finisher i n t h e 
h e a l t h y field o f 21 t e a m s . 
T h e F i g h t i n g F r i a r s w o n t h e 
p r e s t i g o u s r a c e b y u t i l i z i n g t h e 
s a m e s t r a t e g y t h a t e n a b l e d t h e m 
t o c o m p i l e a n 8-2 r e c o r d d u r -
i n g t h e d u a l - m e e t s e a s o n . A t 
t h e b a r k o f t h e s t a r t i n g g u n , a 
d a r k p a c k o f P . C . r u n n e r s , 
s o m e w h a t r e s e m b l i n g a " f l a t -
b l a c k " b o w l i n g b a l l , m i s s e d a l l 
t h e p i n s a n d s c u r r i e d a l o n g t h e 
o u t s i d e o f t h e c o n g e s t e d m a s s 
o f c o m p e t i t o r s . 
W i t h i n a s p a n o f t w o m i n u t e s 
t h e t e a m w a s t o t a l l y o u t i n 
f r o n t b a c k i n g i n " d a y l i g h t " a n d 
i n s t r i c t c o m m a n d o f t h e t e m p o 
o f t h e r a c e . A s t h e s c o r c h i n g 
r a c e p r o g r e s s e d ,a t r i u n e o f 
r u n n e r s c o n s i s t i n g o f R o b b , J i m 
T h e A t h l e t e o f t h e M o n t h f o r 
O c t o b e r i s s e n i o r h a r r i e r M a r t y 
R o b b . O v e r t h e c o u r s e o f l a s t 
m o n t h ' s s c h e d u l e t h e d a u n t l e s s 
R o b b r e c o r d e d f o u r f i r s t p l a c e 
f i n i s h e s a n d o n e s e c o n d p l a c e 
f i n i s h . 
M a r t y ' s b i g g e s t d u a l m e e t 
w i n c a m e i n t h e M a n h a t t a n C o l -
l e g e m e e t i n w h i c h h e o u t l a s t e d 
t h e J a s p e r ' s p r e m i e r r u n n e r , 
T i m M c B r i d e . I n t h e m e e t 
a g a i n s t H o l y C r o s s , B o s t o n U n i -
v e r s i t y a n d C e n t r a l C o n n e c t i -
c u t , h e f i n i s h e d s e c o n d t o t h e 
g r e a t A r t D u l o n g o f t h e C r u -
s a d e r s . L a s t w e e k ' s E a s t e r n s 
h e l d a t F r a n k l i n P a r k i n B o s -
t o n w e r e a l s o s w e p t b y R o b b . 
T h i s c o m i n g M o n d a y , N o v e m -
b e r 10, R o b b a n d t h e r e s t o f 
h i s F r i a r t e a m m a t e s w i l l t a k e 
p a r t i n t h e N e w E n g l a n d C h a m -
p i o n s h i p s a t F r a n k l i n P a r k . 
M a r t y b e l i e v e s t h a t t h e b r u n t 
o f h i s c o m p e t i t i o n w i l l c o m e 
f r o m D u l o n g , J i m H a l l o f C e n -
t r a l C o n n e c t i c u t a n d M i k e V i t a l e 
a n d R i c h S p u r l i n g o f U C o n n . 
T h e H u s k i e s h a v e j u s t c l i n c h e d 
a n o t h e r Y a n k e e C o n f e r e n c e 
c r o w n a n d w i l l b e t h e t e a m to 
b e a t . T h e y c r u s h e d t h e U n i -
v e r s i t y o f R h o d e I s l a n d l a s t 
w e e k e n d t o t a k e t h e t i t l e . 
L a s t y e a r ' s P r o v i d e n c e r u n -
n e r s w e n t i n t o t h i s m e e t w i t h 
a v e r y c o n f i d e n t a t t i t u d e b u t 
t h e b e s t t h e y c o u l d d o w a s a 
d i s a p p o i n t i n g s e v e n t h p o s i t i o n . 
T h i s s e a s o n R o b b b e l i e v e s t h a t 
t h e F r i a r h a r r i e r s a r e a m u c h 
s t r o n g e r a n d m o r e d e p t h l a d e n 
t e a m t h a n l a s t f a l l a n d h e i s 
e x p e c t i n g t o s e e a v a s t i m -
H a l l o f C e n t r a l C o n n . , a n d B i l l 
R o g e r s o f W e s l e y a n d i d t h e 
s e e m i n g l y i m p o s s i b l e a n d s h o t 
a h e a d o f t h e s m o u l d e r i n g m a s s . 
A t t h e i r a r r i v a l t o t h e t h r e e -
m i l e m a r k e r , v i c t o r y a p p e a r e d 
i n e v i t a b l e f o r t h e F r i a r s . R o b b 
a n d H a l l h a d s h a k e n B i l l a n d 
w e r e fighting " h e a d o n h e a d " 
f o r t h e first s l o t . B i l l y S p e c k , 
t h e m o r e t h a n i m p r e s s i v e P . C . 
s o p h o m o r e , a n d t e a m c a p t a i n 
R a y L a B o n t e h a d s u c c e s s f u l l y 
n a i l e d d o w n t h e f o u r t h a n d 
fifth p o s i t i o n s , r e s p e c t i v e l y . 
T o m M a l l o y , k e e p i n g i n t o t a l 
a c c o r d w i t h h i s p a s t s p a r t a n -
f a s h i o n e d p e r f o r m a n c e s , a n d 
T o m " C h a r l i e B r o w n " A m a n 
s e a l e d t h e F r i a r s c o r i n g c o n -
t i n g e n t as t h e y h e a d e d o v e r t h e 
b r i d g e t o g e t h e r i n 7 t h p o s i t i o n . 
R o b b , r u n n i n g as i f a n i m a g -
i n a r y finish l i n e w a s t e n f e e t 
i n f r o n t o f h i m , t o t a l l y w o r e 
o u t t h e s u r p r i s i n g l y s t r o n g H a l l 
a n d c h a r g e d h o m e w i t h a t i m e 
o f 2 4 m i n u t e s 19 s e c o n d s f o r t h e 
5.0 m i l e c o u r s e . A f t e r a s l o w 
e a r l y s e a s o n s t a r t , L a B o n t e 
c o m p l e t e l y r e d e e m e d h i m s e l f 
a n d finished a s t r o n g fifth p l a c e 
f o r t h e F r i a r s i n 2 5 : 0 2 . W i l l i e 
S p e c k t h e n r a c e d a c r o s s t h e fin-
i s h l i n e i n 25 :08 . M a l l o y , p u s h -
i n g h i s w a y t h r o u g h t h e final 
t w o m i l e s o f t h e b l i s t e r i n g r a c e 
w i t h t h e p o w e r o f a M a c k d i e -
s e l , p r o c e e d e d to g r a b 7 t h 
p l a c e a n d finished i n 25 :16 . 
A m a n t h e n c o m p l e t e d t h e P . C . 
s c o r i n g f o r c e w i t h a 1 0 t h p l a c e 
finish a n d h a n d e d t h e F r i a r s 
M A R T Y R O B B 
p r o v e m e n t o v e r l a s t y e a r ' s t e a m 
p e r f o r m a n c e . 
A s M a r t y sees i t t h e F r i a r s 
m u s t p l a c e a t l e a s t f i v e a n d 
p o s s i b l y s i x m e n , i n f r o n t o f 
t h e f i f t h U C o n n . f i n i s h e r i f 
P C . h o p e s t o b r i n g t h e l a u r e l s 
h o m e . H e b e l i e v e s t h i s c a n b e 
d o n e b e c a u s e U C o n n . h a s n o t 
s h o w n t h a t m u c h d e p t h i n p r e -
v i o u s m e e t s . T h e i r f i f t h m a n 
s e e m s t o b e t h e w e a k l i n k i n 
t h e S t o r r s m e n ' s h o p e s . 
R o b b h a s p r e v i o u s l y d e f e a t e d 
H a l l b u t D u l o n g w i l l u n d o u b t -
e d l y b e t h e t o p - h e a v y f a v o r i t e 
t o w a l k a w a y w i t h t h e i n d i -
v i d u a l t i t l e . 
M a r t y i s d e f i n i t e l y o n e o f t h e 
t o p f i v e r u n n e r s i n t h e New 
(Continued on P a g e 9) 
t h e i r s e c o n d c o n s e c u t i v e 
E . I . A . C . t e a m v i c t o r y . 
S e n i o r T o m D u n n r e f u s e d t o 
a l l o w t h e s h o w t o c l i m a x t o o 
h a s t i l y a n d c h i p p e d i n w i t h a 
d y n a m i t e 2 5 t h finish. T o m u n -
f o r t u n a t e l y r a n t h e l a s t m i l e 
a n d a h a l f w i t h a c r i p p l i n g 
c r a m p t h a t c u r t a i l e d h i s e f f o r t 
f o r a " t o p - 2 0 " f i n i s h . S o p h o -
m o r e T o m C a l a b r e s e w a s t h e 
final s e g m e n t o f t h e F r i a r d e -
l u g e , finishing i n 2 8 t h p o s i t i o n . 
N e x t M o n d a y , N o v . 10, t h e 
" M i g h t y B l a c k " r e t u r n o n c e 
a g a i n t o F r a n k l i n P a r k f o r t h e 
N e w E n g l a n d C h a m p i o n s h i p s . 
I n t h i s p r e - V e t e r a n ' s D a y f i n a l e 
t h e h i g h l y t o u t e d P . C . c ross -
c o u n t r y t e a m w i l l e x h i b i t i t s 
a r s e n a l o f a m m u n i t i o n i n a n at -
t e m p t t o g a i n t h e c o v e t e d t i t l e . 
T h e U n i v e r s i t y o f C o n n e c t i c u t , 
l e d b y M i k e V i t a l e a n d R i c h 
S p u r l i n g , a p p e a r t o h a v e a n -
o t h e r t r e m e n d o u s l y p o t e n t t e a m 
t h i s y e a r . L a s t y e a r U C o n n . 
s a t u r a t e d t h e t o p t e n p o s i t i o n s 
a n d w a l k e d off as t h e N e w E n g -
l a n d C h a m p i o n s ! H o w e v e r , t h i s 
y e a r t h e d e f e n d i n g c h a m p i o n s 
h a v e n o t b e e n g r o u p i n g as w e l l 
as p r e v i o u s l y , a n d t h e F r i a r s 
f e e l c o n f i d e n t t h a t t h e i r t i g h t e r 
g r o u p i n g c o u l d be t h e d i f f e r -
e n c e I t ' s b e e n t w o l o n g , a n d 
h a r d - f o u g h t y e a r s s i n c e t h e 
F r i a r s c a p t u r e d t h e t i t l e a n d 
t h e v i e w f r o m P C sees M a r t y 
R o b b a n d a p o w e r - p a c k e d h a r -
r i e r s q u a d riding t h e b a n d w a g -
o n o n c e a g a i n ! 
Big Eastern Victory Taken; 
Harriers R u n Toward Summit 
